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Castilla y León es una comunidad autónoma española en la que se encuentran 
diferentes actividades. Atendiendo a los sectores tradicionales, el sector primario 
siempre ha sido el más destacable en la comunidad (Agricultura y Ganadería) pero con 
el tiempo el sector secundario ha ido consiguiendo más importancia (Industria). 
Las actividades propias de estos sectores son distintas unas a otras pero actualmente 
muchas empresas interrelacionan ambas actividades. A priori, la situación económica-
financiera de ambos sectores es distinta por el mero hecho de que al ser actividades 
distintas realizan operaciones distintas pero actualmente se han hecho estudios sobre 
sectores diferentes entre sí pero que los resultados económico-financieros 
demuestran que no hay tantas diferencias. 
Ante esta cuestión de las posibles diferencias económico-financieras entre sectores en 
Castilla y León, se considera interesante y de importancia el estudio de la situación 
económica-financiera del sector agroalimentario y el industrial, si sus situaciones 
(ratios) son tan diferentes o no entre un sector y otro y tratar de obtener conclusiones 
de por qué existen diferencias o no entre dichos sectores. 
Por ellos el objeto de este estudio será obtener diferencias significativas o no 
significativas entre dichos sectores a través del estudio estadístico de las ratios 
económico-financieras de empresas castellanoleonesas  pertenecientes a una muestra. 
Evidentemente, su ámbito de actividad se ubica en Castilla y León. 
 
2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 
Indagando en diferentes fuentes y estudios relacionados con la calificación de sectores 
de Castilla y León he conseguido obtener motivos adecuados para justificar mi trabajo.  
 
El proceso de especialización en una región ayuda a definir los temas necesarios para 
que una estrategia de I+D sea llevada a cabo. Para que estas estrategias sean efectivas, 
es fundamental el papel que deben desempeñar las empresas, tecnología, ciencia y 
sociedad, ya que este proceso de especialización permite desarrollar las ventajas 




El proceso de especialización regional castellano-leonés es real gracias al estudio de las 
áreas tecnológica, económica y científica de Castilla y León. 
 
Respecto al proceso de especialización que nos interesa, el económico, decir que 
abarca el conjunto de actividades económicas y empresariales relevantes en la 
economía de Castilla y León, que cuenta con un peso relevante en relación al número 
de empresas y de empleo, y teniendo una actividad importante en el mercado 
exterior. Además, este proceso de especialización económico es definido por la 
dinámica exportadora y económica de Castilla y León, es decir, la trayectoria que ha 
seguido el número de empresas castellanoleonesas y sus respetivas actuaciones 
exportadoras. 
 
Atendiendo a un estudio económico regional llevado a cabo por la Junta de Castilla y 
León [1]: “El punto de partida para la identificación de dicho patrón ha sido la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (códigos CNAE), en la que se han 
identificado aquellas actividades que cumplen los tres criterios del patrón de 
especialización económica y que potencialmente pueden formar parte del patrón de 
especialización inteligente. 
 
El patrón de especialización económica de la región, que muestra las áreas en las que 
Castilla y León tiene capacidades competitivas para el contexto global, está 
configurado por 6 macroactividades que representan el 59% de la economía regional 
en términos del PIB, cuentan con una mayor especialización en la región frente a la 
media nacional, tienen capacidad para competir en mercados exteriores y cuentan con 
potencial de desarrollo.   Estas son: Agroalimentación; Automoción, Componentes y 
Equipos; Salud y Calidad de Vida; Energía y Medio Ambiente Industrial; Hábitat y 
Turismo, Patrimonio y Lengua Española.”1 
 
                                                 





Partiendo de esta explicación del patrón de especialización económica de Castilla y 
León como criterio, he decidido definir 2 sectores como objeto de mi estudio: 
-  Sector Agroalimentación, del cual me centro exclusivamente en el sector de la 
alimentación (Sector 0 en los test de hipótesis). 
- Sector industrial: Sector que engloba empresas de automoción, componentes y 
equipos… En definitiva, el sector industrial o manufacturero (Sector 1 en los test de 
hipótesis). 
 
TABLA 1. Patrón de especialización económica para Castilla y León. 
MACROACTIVIDAD PATRÓN ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA 
Coef.econ Coef.Exp Peso Econ. 
AGROALIMENTACIÓN 1,89 0,99 13,4 
AUTOMOCIÓN,COMPONENTES Y EQUIPOS 0,85 2,06 9,58 
SALUD Y CALIDAD DE VIDA 0,83 2,42 6,21 
TURISMO, PATRIMONIO Y LENGUA 
ESPAÑOLA 
1,18 n.d 8,1 
ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE INDUSTRIAL 1,29 n.d 5,46 
HÁBITAT 1,15 0,81 16,54 
Fuente: “Estrategia regional de investigación e innovación para una especialización 
inteligente/RIS3 de Castilla y León 2014-2020.” 
 
Además, los sectores de alimentación e industrial en mi estudio, son comparables 
porque son sectores similares, es decir, sectores en los que las actividades son de 
fabricación de productos (tecnología, alimentos, textiles…) y existe un proceso 
productivo. 
 
Otro motivo de esta distinción y calificación de los sectores a comparar es la 
calificación que hace la propia base de datos “Amadeus” sobre las empresas de los 





3. EL TEJIDO EMPRESARIAL EN CASTILLA Y LEÓN 
De las 159.473 empresas de de Castilla y León (INE-1/1/2014), prácticamente el 99% 
de las empresas son PYME (0-249 trabajadores asalariados). El número de grandes 
empresas está muy por debajo de la media nacional. Valladolid y Burgos son las 
provincias que cuentan con un mayor porcentaje de grandes empresas  en Castilla y 
León, aproximadamente abarcan el 60 % de toda la región.  
 
La mayoría de empresas de Castilla y León tienen la personalidad jurídica de persona 
física y luego las sociedades limitadas. Las sociedades anónimas son escasas dentro de 
la masa empresarial castellano-leonesa. 
 
Aproximadamente, el 51% de las empresas de la región tienen su actividad en el sector 
servicios, el 25% en el del comercio, el 16-17% en el de la construcción y el 8%  en el de 
la industria. Respecto a la media española en relación al sector servicios, la media 
castellano-leonesa está por debajo.  
 
Fijándose en los sectores de producción decir que el comercio es el sector más 
concentrado, en particular el comercio al por menor, y luego le sigue el sector de la 
construcción. La hostelería es una actividad muy común en Castilla y León por lo que 
representa un peso relevante en el sector servicios. Por último, el sector industrial es 
básicamente manufacturero.  
 
La estructura empresarial de la industria castellana-leonesa se caracteriza por la fuerte 
concentración de la industria de la alimentación, que concentra el 20% de las 
empresas industriales de la Comunidad, y la fabricación de productos metálicos, con 
un 19% del total de la industria.  
 
La industria agroalimentaria está bien diversificada, destacando las empresas 
dedicadas al tratamiento y elaboración de productos cárnicos. En cambio, respecto a 
los productos metálicos decir que es una parte de la industria con una fuerte 




Atendiendo a los 2 sectores a analizar, hay que destacar que la industria alimentaria en 
Castilla y León es una de las principales a nivel nacional y una de las más importantes a 
nivel europeo. A nivel español, la industria regional está en las primeras posiciones, 
junto Cataluña y País Vasco.  
 
La industria agroalimentaria castellano-leonesa destaca por su alto grado de 
especialización, ya que la producción de materias primas en la propia Castilla y León 
(agricultura y ganadería de calidad) hace que la fabricación de los alimentos sea muy 
especializada. Esta industria o sector en Castilla y León ha sido y es un pilar 
fundamental en el crecimiento de la economía castellano-leonesa. 
 
Fijándome en la evolución de la industria alimentaria de Castilla y León en los últimos 
años, tomando como criterio del tamaño de la empresa el número de empleados, se 
observa que las grandes y medianas empresas se ha incrementado y las 
microempresas han decaído a causa de que las que existían han seguido creciendo y 
una mayor concentración del sector. 
 
Algunas empresas a destacar de dicho sector en Castilla y León son: Dulciora S.L. 
Valladolid, Grupo Helios, La Cocinera, Pascual, Vega Sicilia, Grupo Siro, Panadería 
Manrique, Precocinados Fuentetaja, Bodega Matarromera S.L, Grupo Hermi, 
IberSnacks, Aciturri y Queserías Entrepinares . 
Respecto al sector industrial/manufacturero, destaca el sector de la automoción. En 
España se da una situación particular: es el tercer mayor productor de automóviles de 
Europa, con más de diez fábricas instaladas, pero ninguna de las multinacionales que 
producen en nuestro país tiene su sede en España, por lo que los centros de decisión 
se sitúan en el exterior. Esta característica puede resultar determinante en un 
momento de crisis como el actual. Lo dicho para España se puede aplicar a Castilla y 
León, donde la industria del automóvil tiene una relevante importancia en el conjunto 
de la economía. Las cuatro fábricas de automóviles instaladas en nuestra Comunidad, 
más toda la industria complementaria y metalúrgica que arrastran, significan gran 
parte del empleo y la riqueza del sector industrial en Castilla y León. 
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En la región están presentes varias empresas importantes internacionalmente como 
FASA-Renault, Michelín, Iveco-Fiat, Nissan-Motor Ibérica, Bridgstone-Firestone, junto a 
empresas locales que aportan y apoyan a las empresas importantes para que la 
industria de la automoción sea importante en la economía castellanoleonesa. Estas 
empresas locales son GrupoAntolín-Irausa, FICOSA y Gonvarri.  
 
Este sector se caracteriza, además, por la integración de unos altos niveles de 
innovación y desarrollo tecnológico en sus procesos productivos. Las empresas del 
sector presentan un elevado grado de automatización y disponen de tecnologías 
puntas y sofisticados sistemas de control de calidad. El desempeño de las actividades 
internas de I+D es asimismo una de sus características más señaladas. En este sentido, 
el sector tiene a su disposición un Centro de Investigación y Desarrollo en Automoción 




4.1 Datos, población de estudio y selección de la muestra 
Esta investigación sobre las diferencias económico-financieras entre los distintos 
sectores de Castilla y León se ha fundamentado en la elaboración y estudio de distintas 
ratios económico-financieras correspondientes a distintas empresas de Castilla y León 
que forman parte del sector de alimentación y el sector industrial. 
 
Para la elaboración de la propuesta de las ratios, en primer lugar se ha tenido que 
seleccionar la población de estudio, es decir, todas las empresas de Castilla y León 
correspondientes a todos los sectores presentes en la región. Esta población ha sido 
obtenida gracias a la base de datos AMADEUS, de la cual se han seleccionado las 
empresas de la región con información contable y financiera del año 2013 ya que 
ciertos datos relevantes correspondientes al año 2014 eran desconocidos. 
 
Al tener que comparar 2 sectores, el sector agroalimentario (grupos 10 y 11 de CNAE 
2009) y el sector industrial (grupos del 20 al 32 del CNAE 2009), la población de estudio 
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se redujo a 1103 empresas castellano-leonesas. Todas estas empresas de la base de 
datos AMADEUS estaban agrupadas en un mismo sector, según el criterio de 
AMADEUS. Por lo que esta agrupación ha sido dividida en dichos sectores porque los 
productos que elaboran tienen distinta finalidad pero ambas actividades conllevan un 
sistema productivo. Se entiende  que un kilo de chuletas no es lo mismo que un panel 
de uralita. 
 
Como esta muestra era muy grande para el objetivo de la investigación, seleccione 2 
criterios, a mi juicio, para reducir la muestra y así poder tener información 
representativa para la obtención de conclusiones finales. 
Esta reducción de la muestra está sujeta a los siguientes criterios: 
 
- Empresas cuyo resultado del ejercicio de 2013 ha sido inferior al millón de 
euros (Rtdo ej < 1.000.000 €). 
 
- Empresas cuyo activo total neto ha sido inferior o igual a los 3 millones de 
euros (ATN ≤ 3.000.000 €).  
 
Todas las empresas que no cumplían cualquier de estos 2 criterios, pertenecientes a la 
muestra de 1103, fueron suprimidas. Finalmente la muestra obtenida consta de 550 
empresas, 324 correspondientes al sector de la alimentación y 226 correspondientes al 
sector industrial (manufacturero). 
 
4.2 Propuesta de ratios económico-financieras 
 
Con la muestra del estudio definida, se ha establecido una propuesta de ratios 
económico-financieras compuesta por 11 ratios (Cuadro 1 del anexo). Estas ratios han 
sido elaboradas con los datos que ofrece la base de datos AMADEUS correspondientes 
a los estados financieros de las empresas de la muestra. Estas ratios son: 
 
1) Rentabilidad económica (ROA): La rentabilidad económica (o rentabilidad de 
los activos) relaciona los beneficios (BAII) obtenidos con la inversión total 
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realizada por la empresa, es decir, con su activo total. Esta ratio es el 
porcentaje que representa el beneficio antes de intereses e impuestos sobre el 
total de las inversiones realizadas (activo total) o, alternativamente, sobre el 
total de recursos financieros utilizados por ella. La rentabilidad tiene carácter 
económico porque no se tiene en cuenta cómo se está financiando la inversión. 
 
     
    
            
  
 
2) Rentabilidad financiera (ROE): La rentabilidad financiera relaciona los 
beneficios netos obtenidos con los fondos propios de la empresa. Esta ratio 
expresa el porcentaje que representa el Beneficio neto sobre los fondos 
propios de la empresa. Mide la capacidad de la empresa para remunerar a sus 
propietarios, bien mediante el pago de un dividendo en efectivo, o bien 
mediante la retención de beneficios que, a su vez, produce un aumento de 
valor del patrimonio de la empresa. 
 
     
  
              
  
 
3) Ratio de Solvencia: Analiza la solvencia de la empresa a corto plazo, que es, la 
capacidad de pago de la empresa para hacer frente a sus deudas a corto plazo, 
es decir, tener bienes y derechos suficientes para respaldar las deudas 
contraídas, aún cuando esos bienes y derechos no pertenezcan al disponible. 
 
             
                
                
 
 
4) Ratio de Liquidez: Analiza el grado de liquidez de la empresa a corto plazo. Se 
define como la capacidad que tiene la empresa para generar liquidez suficiente 
con los elementos patrimoniales pertenecientes al disponible y al realizable 




            
                     
                
 
 
5) Ratio de Garantía: Analiza la garantía o seguridad que la empresa ofrece a los 
acreedores de que puede responder al pago de todas sus deudas porque posee 
activos suficientes para ello. 
 
            
            
                
 
 
6) Ratio de endeudamiento: Analiza si existe una proporción adecuada entre la 
financiación ajena sobre el total del pasivo + el patrimonio neto (equivalente al 
activo total). 
 
                 
               
               
 
 
7) Ratio de eficiencia: Analiza la eficiencia de la propia empresa relacionando el 
importe neto de la cifra de negocios de la empresa con los gastos de personal. 
 
              
                 




8) Ratio de productividad: Analiza la productividad de la propia empresa 
relacionando el beneficio neto de la empresa con los gastos de personal. 
 
                 
  
                 
 
 
9) Ratio de crecimiento: Analiza el crecimiento de la propia empresa tomando 




               
                    
          
 
 
10) Ratio de equilibrio financiero: Analiza el equilibrio financiero de la propia 
empresa relacionando el pasivo no corriente de la empresa con el inmovilizado 
total. 
                         
                  
                  
 
 
11) Ratio de la estructura del activo: Analiza la estructura del activo de la propia 
empresa relacionando el inmovilizado total de la empresa con el activo total. 
 
                     
                  
            
 
 
Este conjunto de ratios, recogido en el cuadro 1 del anexo como se ha señalado 
anteriormente,  será calculado para cada empresa de la muestra de 550 empresas a 
través de Excel. Los resultados obtenidos en relación a las ratios de cada empresa, 
vienen recogidos en los cuadros 1.1 y 1.2 del anexo.  
 
5. RESULTADOS 
Como el objetivo del estudio es saber si existen diferencias económico-financieras 
significativas o no significativas entre el sector agroalimentario y el sector industrial de 
Castilla y León, a continuación se recoge un análisis estadístico de distintas fases sobre 
las ratios muestrales.  
5.1 Análisis de los estadísticos descriptivos. 
Las principales fases del análisis son la normalidad o no normalidad de las ratios y si 
existen diferencias entre sectores respecto a dichas ratios. Para poder llevar a cabo 
esta parte del análisis, primero se tienen que obtener las variables independientes del 
modelo, es decir, la media, desviación típica, mínimo y máximo de cada ratio 
correspondiente a cada sector, asumiendo que la muestra es de 550 empresas. Estos 
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datos vienen agrupados en el cuadro 2 del anexo y se han obtenido a través del 
programa IBM SPSS Statistics. 
En definitiva, estos datos son necesarios para realizar las siguientes fases del análisis 
estadístico: El test de normalidad y la comparación de medias, para ver si existen 
diferencias económico-financieras entres los 2 sectores objeto de estudio. 
 
5.2 Pruebas de normalidad – Shapiro-Wilk. 
Para realizar la comparación de medias, es decir, ver si existen diferencias o no entre 
sectores, se debe realizar la prueba de normalidad para ver si cada ratio sigue una 
distribución normal o no. La prueba de normalidad aplicada es la de Shapiro-Wilk 
porque la muestra es menor a 50. En definitiva, la hipótesis a contratar es la siguiente: 
  
      Los datos analizados siguen una distribución normal 
      Los datos analizados no siguen una distribución normal 
 
A través del programa IBM SPSS Statistics se han obtenido los resultados 
correspondientes a si los datos analizados siguen o no siguen una distribución normal. 
Al observar los resultados se observa que ninguna ratio sigue una distribución normal 
con un nivel de significación del 5% (alfa predeterminado del programa, es decir, se ha 
rechazado la hipótesis nula. Estos resultados se recogen en el cuadro 2.1 del anexo. 
Al concluir que ninguna ratio sigue una distribución normal, la comparación de medias 
se deberá realizar a través de la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney-Wilcoxon. 
 
5.3 U de Mann-Whitney-Wilcoxon 
Ante los resultados obtenidos en la fase anterior (ninguna ratio sigue una distribución 
normal) y obtener los resultados relativos a si existen o no existen diferencias 
económico-financiera entre el sector agroalimentario y el sector industrial, se debe 
aplicar la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney-Wilcoxon porque realiza la 
comparación de medias asumiendo la no normalidad. 





                           
                           




         
 
         
         




Respecto al test, primero se ordenan las        observaciones de forma conjunta, 
luego se diferencia de que muestra proceden, se calcula el Ri = Suma de los rangos 
asociados a las observaciones de la muestra i. Donde i = x,y.  
En este estudio, como la muestra será mayor a 25 (n > 25), Ri será:  
 
      
             
 
    
               
  
  
Finalmente, el estadístico de contraste es: 
          
         
 
     
 
Tras conocer esta prueba no paramétrica y los motivos de aplicación, la hipótesis a 
contrastar es: 
 
      La (Ratio “X”) NO es distinta en el sector agroalimentario e industrial. 
      La (Ratio “X”)  es distinta en el sector agroalimentario e industrial. 
 
2 ejemplos: 
A) Rentabilidad financiera (ROE) 




     La rentabilidad financiera es distinta en el sector agroalimentario e            
industrial. 
 
B) Ratio de solvencia  
      La ratio de solvencia NO es distinta en el sector agroalimentario e  
industrial.  
      La ratio de solvencia es distinta en el sector agroalimentario e             
industrial. 
Los estadísticos de contraste obtenidos correspondientes a cada ratio, son los 
siguientes: 
TABLA 2. Prueba de U de Mann- Whitney y diferencias. 
Ratio U de 
Mann-
Whitney 






32512,000 ,027 Significativas Ratio 
eficiencia 
2013 
20590,000 ,000 Significativas 
ROE 
2013 
32065,000 ,357 No significativas Ratio 
productividad 
2013 




29827,000 ,000 Significativas Ratio 
Crecimiento 
2013 












8505,000 ,584 No significativas Ratio de la 
Estructura 
Activo 2013 
35790,000 ,718 No significativas 
Fuente: elaboración propia a través de IBM SPSS Statistics. 
 
Para un nivel de significación del 5%, se puede observar que existan diferencias 
significativas entre sectores por 5 de las 11 ratios. Las ratios de solvencia, eficiencia, 
productividad, crecimiento y la económica son distintas en el sector agroalimentario e 
industrial. A simple vista no se pueden obtener conclusiones, por lo que se deben 




Ante los resultados obtenidos y las hipótesis planteadas se puede realizar conclusiones 
sobre la relación que pueda haber o no entre las ratios (2013) de los sectores objeto 
de estudio (Agroalimentario e industrial).  
Hay algunas que están interrelacionadas por lo que la diferencia general entre sectores 
es pequeña. A priori, se podría decir que si existen diferencias es porque son 
actividades distintas que requieren de distintas acciones en relación a la producción, 
financiación y especialización. 
Atendiendo a los resultados obtenidos en el apartado 5, se puede deducir que como 
en la ratio de solvencia y de liquidez el pasivo corriente es el denominador, la 
diferencia existente se deberá al numerador. Observando los numeradores de dichas 
ratios, vemos que en ambos están las mismas magnitudes excepto en la ratio de 
solvencia donde se incluyen las existencias, pertenecientes al activo corriente. Por ello 
se puede deducir que la diferencia entre sectores con respecto a la ratio de solvencia 
se debe al valor, en media, de las existencias. Esto se puede contrastar con la 
correlación entre ambas ratios.  
No existen diferencias respecto a la ratio de garantía y endeudamiento. En estas 2 
ratios entran en juego el pasivo exigible, el activo total y pasivo total (las 2 
últimas deben coincidir porque el balance debe cuadrar) y como las ratios no 
son diferentes en el sector agroalimentario e industrial se puede deducir que 
no existen diferencias entre sectores respeto al pasivo exigible ni activo total y 
pasivo total.  
Como se ha deducido que no existen diferencias respecto al activo total, pasivo total y 
pasivo exigible, se podría deducir que no existen diferencias respecto a los fondos 
propios. Un apunte respecto al activo total, decir que el activo total no es diferente en 
media pero la cuantía de sus correspondientes partidas no tiene porque ser la misma 
por lo que unas partidas “se compensan” con otras. Por ejemplo, en el caso de las 
existencias hay diferencias pero si el activo total es prácticamente el mismo en media, 
habrá otras diferencias respecto a otras partidas del activo total pero que en su 




Fijándonos en el p-valor de la rentabilidad económica (ROA) que es de 0,027 se 
concluye que la rentabilidad económica es diferente en el sector agroalimentario e 
industrial, es decir, rechazamos la hipótesis nula. Como he concluido que el activo 
total, en media, no es distinto, la diferencia se deberá al beneficio antes de intereses e 
impuestos (BAII). En cambio, el p-valor de la rentabilidad financiera (ROE) es 0,375, es 
decir, aceptamos que la rentabilidad financiera no es distinta en el sector 
agroalimentario e industrial. Como no existen diferencias respecto a los fondos propios 
entre sectores, el beneficio neto de los sectores tampoco es excesivamente distinto 
por lo que si el beneficio antes de intereses e impuestos (BAII) es distinto y el beneficio 
después de intereses e impuestos (BDII o BN) no es distinto, existirán diferencias 
respecto a los intereses e impuestos. De tal modo que hacen que no existan 
diferencias respecto al beneficio neto y en consecuencia, respecto al ROE. En relación 
a estas 2 ratios de rentabilidad, un artículo doctrinal sobre el análisis económico 
financiero de la empresa recoge [2]: “Del estudio de dicha cadena de ratios puede 
inferirse que la rentabilidad financiera es el producto de dos factores: la rentabilidad 
económica ya analizada, y del efecto apalancamiento. 
El efecto apalancamiento indica que si la empresa dispone de oportunidades de 
inversión capaces de proporcionar unas rentabilidades superiores a los costes de 
utilización de capital ajeno, será beneficioso para los accionistas que la empresa se 
endeude, pues ello llevará a una mejora de la rentabilidad de los fondos propios. Por el 
contrario, cuando la rentabilidad que se obtenga de las inversiones sea inferior al coste 
de la deuda, el empleo de recursos ajenos sólo contribuirá a reducir la rentabilidad de 
los recursos propios.”2 
 
En definitiva, si existen diferencias entre sectores respecto al ROA y no existen 
respecto al ROE, el efecto apalancamiento es el factor que hace que no existan 
diferencias respecto a la rentabilidad financiera, pero este efecto apalancamiento es 
claramente distinto en cada sector para que la rentabilidad financiera no sea distinta 
entre sectores. 
                                                 
* [2] Cuervo, A. y Rivero, P. (1986): “El análisis económico-financiero de la empresa”, Revista Española de Financiación y 




Respecto a las ratios de eficiencia, productividad y crecimiento, los p-valores son 0,00, 
0,00 y 0,013 respectivamente, es decir, son menores a alfa y aceptamos que dichas 
ratios son distintas en el sector agroalimentario e industrial. Esta diferencia considero 
que se debe a que el importe neto de cifra de negocios es distinto, su crecimiento del 
2012 al 2013 no es el mismo y a que el gasto en personal también es distinto. Estas 
diferencias pueden ser por la diferencia de actividad entre sectores.  
Los p-valor de la ratio de equilibrio financiero y estructura del activo son 0,329 y 0,718 
respectivamente por lo que no existen diferencias en el sector agroalimentario e 
industrial. El inmovilizado total, en media, es muy similar en cada sector a causa de 
que tendrán unas fábricas con maquinarias y elementos de transporte de un valor muy 
aproximado pero también porque se habrá incrementado el inmovilizado intangible, 
por lo general, a causa de la necesidad de innovación que tienen las empresas año a 
año. 
 
Atendiendo a un estudio económico-financiero sectorial correspondiente a la 
comunidad de Andalucía (comunidad similar a la castellano leonesa en cuanto al sector 
agroalimentario) llevado a cabo por la central de estudios de Andalucía [3]: “El sector 
que ha mostrado un comportamiento más dinámico ha sido la industria, con un 
crecimiento interanual del 10,0%, seguido de la agricultura (6,7%), del resto de 
servicios (1,7%) y del comercio (1,0%). Atendiendo a la dimensión, se constata el mejor 
comportamiento de las ventas en los segmentos de mayor tamaño, de manera que las 
grandes y medianas empresas presentan crecimientos interanuales del 8,7 y 5,6% en 
2011, respectivamente, frente a la caída de la facturación de las pequeñas (-3,2%) y las 
microempresas (-11,5%). […] El análisis por sectores, pone de manifiesto la existencia 
de importantes diferencias en 2011. Así, las empresas industriales experimentaron un 
notable aumento del resultado de explotación, del 51,6%  y, junto a las de servicios 
(7,1%), son las únicas que presentan tasas positivas, invirtiendo la situación del 
ejercicio anterior. Por el contrario, las de los sectores agrario y de la construcción 
experimentaron un descenso del resultado de la actividad ordinaria del 3,7 y 3,3%, 
respectivamente, suavizando las caídas que registraron en 2010. El análisis por 
tamaños durante el ejercicio 2011revela un mejor comportamiento del resultado de 
explotación en los segmentos de mayor dimensión. Las empresas micro y medianas 
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registraron reducciones más intensas que el año precedente, del 112,2 y 33,0%, 
respectivamente. […] El análisis por sectores pone de manifiesto la mayor capacidad de 
las empresas del sector de la construcción y la industria (9,7 y 5,8%, respectivamente) 
para generar resultados de explotación en relación a la cifra de negocios. No obstante, 
el impacto negativo del resultado financiero, sobre todo en las de la construcción, se ha 
trasladado al beneficio, que presenta un peso relativo negativo en la construcción y en 
los servicios, como consecuencia de las pérdidas registradas en estos sectores, con 
valores muy exiguos sobre la cifra de negocios en la industria (1,59%), la agricultura 
(1,48%) y el comercio (0,2%). Atendiendo al tamaño, las ratios mejoran a medida que 
lo hace la dimensión de la empresa, lo que se aprecia en una participación superior del 
resultado de explotación sobre las ventas en las medianas y grandes, que alcanzan el 
5,6 y 7,3% respectivamente, frente a valores inferiores en las pequeñas y las 
microempresas (2,3 y 0,1% en cada caso).”3 
 
Estas conclusiones pueden servir para obtener conclusiones sobre los sectores de 
Castilla y León porque Andalucía y Castilla y León son comunidades muy similares 
respecto a la agricultura, por la extensión territorial y tradición, y la actividad 
industrial. Además estos sectores han seguido una tendencia muy similar durante 
estos años (2011-2013). Por ello, comparando conclusiones y datos, se puede 
entender que si existen diferencias respecto alguna ratio se debe al distinto 
crecimiento de las empresas de mayor tamaño con las de menor tamaño de un sector 
y a que unos sectores han conseguido obtener un crecimiento mucho mayor que 
otros. Respecto a la ratio de crecimiento y la de rentabilidad económica existen 
diferencias entre sectores porque el sector industrial ha conseguido aumentar 
notablemente su resultado de explotación, un crecimiento mucho mayor respecto a 
otros sectores. En cambio, el sector de la agricultura ha visto como su resultado ha 
descendido. De ahí que existan diferencias entre sectores. 
Además, puede que la diferencia de empresas por sector seleccionadas para la 
muestra ha hecho que existan diferencias respecto a alguna ratio de una forma más 
                                                 
* [3] García Navas F, Muñoz López J.A, Nieto Lobo E, Román Jobacho M.L, Morilla García F, Delgado Reina C, Pérez Guirado J.A, 
Díaz Montañez R, Álvarez Gallego M y Cardoso Díaz A (2013). Análisis económico-financiero de la empresa andaluza, 2013 en 
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CUADRO 1: Propuesta de ratios económico-financieros. 
 
Ratios  Fórmula 
ROA BAII/Activo total 
ROE Beneficio neto/Fondos propios 
Ratio de Solvencia Activo corriente/Pasivo corriente 
Ratio de Liquidez Disponible + Realizable/Pasivo corriente 
Ratio de Garantía Activo total/Pasivo exigible 
Ratio de Endeudamiento Pasivo exigible/ Total pasivo + P.Neto 
Ratio de Eficiencia Gastos personal/INCN 
Ratio de productividad Beneficio neto/Gastos personal 
Ratio de crecimiento [INCN (t) - INCN (t-1)]/INCN (t-1) 
Ratio de equilibrio 
financiero 
Pasivo no corriente/Inmovilizado total 
Ratio de estructura del 
activo 
Inmovilizado total/Activo Total 
Estas ratios serán las del año 2013. 
 
 
CUADRO1.1: Ratios de cada empresa y su correspondiente sector (0 agroalimentario y 
1 industrial). 


















1. ABADIA RETUERTA SA 0 -27,39 -79,32 0,52 0,19 1,32 
2. ACEITUNAS MIROLIVA SL 0 3,68 12,60 1,23 1,02 1,30 
3. ACITURRI COMPOSITES SL. 1 3,04 17,33 0,80 0,51 1,29 
4. ACITURRI METALLIC PARTS SL. 1 0,07 0,14 1,16 0,53 1,54 
5. ACOMPOR PIGS SL 0 1,97 1,21 1,15 1,04 1,14 
6. ACRISTALAMIENTOS VINUESA SA 1 1,85 2,73 1,07 0,68 n.s. 
7. ADISSEO ESPAÑA SA 1 5,70 20,28 1,26 1,06 1,20 
8. AFHER EUROBELT SA 1 2,65 2,69 3,76 2,09 n.s. 
9. AGROAGUILAR SA 1 0,21 2,01 0,89 0,57 1,03 
10. AGROPECUARIA SALDANESA TECNIPEC 
SA. 
0 4,54 7,60 1,17 1,02 1,72 
11. AGROSNACKS SUMINISTROS SL 0 14,94 40,00 0,90 0,31 1,35 
12. AGUAMBIENTE SL 1 3,34 11,02 1,03 0,76 1,26 
13. AGUAS DE SAN JOAQUIN SL 0 18,95 39,65 1,67 1,52 1,50 
14. AGUAS DE SANTOLIN SA 0 5,13 5,55 0,71 0,63 n.s. 
15. AGUAS DEL MARQUESADO SL 0 17,36 20,82 2,18 2,05 n.s. 
16. ALAZAN INTERNATIONAL ROLLER 
SHUTTERS SL. 
1 5,53 47,38 1,01 0,88 1,09 
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17. ALBERTO Y BENITO SA 0 0,72 1,17 2,04 0,71 1,67 
18. ALCANTARA ESPAÑA SA 1 -0,25 -0,36 3,16 1,24 n.s. 
19. ALEACIONES LIGERAS APLICADAS SL 1 -29,73 n.s. 0,84 0,56 n.s. 
20. ALEJANDRO FERNANDEZ TINTO 
PESQUERA SL 
0 7,23 5,38 6,05 2,85 n.s. 
21. ALTOS DE ONTAÑON SL 0 18,51 23,89 2,28 0,85 n.s. 
22. ALVAREZ FRAY SA 1 -4,96 -20,00 1,37 0,60 1,33 
23. ANDRES PINELA E HIJOS SL 0 11,79 15,41 2,40 0,91 n.s. 
24. ANGEL MARTIN E HIJOS SA 0 2,61 2,01 30,22 21,63 n.s. 
25. ANGULAS AGUINAGA BURGOS SL 0 -7,39 -20,40 0,49 0,29 1,38 
26. APLICACIONES MECANICAS VALVULAS 
INDUSTRIALES SA 
1 6,67 7,26 1,67 1,04 n.s. 
27. ARAN EUROPE SL 1 0,83 16,62 0,85 0,59 1,04 
28. ARANDA COATED SOLUTIONS SL. 1 -2,70 -20,65 0,78 0,47 1,10 
29. ARIDOS Y HORMIGONES HERMANOS DEL 
RIO BACHILLER SL 
1 0,84 15,76 0,35 0,17 1,06 
30. ARTEOVO SL 0 -5,96 -11,57 1,21 0,88 n.s. 
31. ARTEPREF SA 1 1,28 2,05 1,31 1,00 1,76 
32. ASCENSORES RYCAM SL 1 9,93 8,70 9,43 9,09 n.s. 
33. ASIENTOS DE CASTILLA LEON SA 1 -4,04 -5,53 1,52 1,43 1,56 
34. ASOCARSA, SA 0 0,33 0,37 1,66 1,66 n.s. 
35. ASYSER SL 1 2,55 8,66 1,24 0,86 1,32 
36. ATILANO GONZALEZ GOMEZ SL 0 3,13 2,76 4,61 0,83 n.s. 
37. AURELIO CASTRO Y GONZALEZ SA 0 7,29 6,81 4,90 1,47 n.s. 
38. AUTOMATISMO Y SISTEMAS DE 
TRANSPORTE INTERNO SA 
1 8,53 9,87 2,70 2,49 n.s. 
39. AVELINO VEGAS, SA 0 8,72 10,90 1,90 0,77 n.s. 
40. AVICOLA DE ISCAR SL 0 0,95 5,77 1,03 0,61 1,13 
41. BA-VIDRIO SA 1 11,94 25,85 1,16 0,98 1,48 
42. BACH COMPOSITE ESPAÑA SL 1 10,02 11,38 1,68 0,85 n.s. 
43. BALTASAR MORALEJO E HIJOS SRL 0 0,06 -0,15 2,89 1,33 1,84 
44. BENITO BLAZQUEZ E HIJOS, SA 0 3,79 6,33 18,25 10,63 n.s. 
45. BENTELER ESPAÑA SAU. 1 7,61 11,46 1,03 0,50 1,96 
46. BENTELER IBERICA HOLDING SL 1 14,59 25,49 0,88 0,88 n.s. 
47. BENTELER PALENCIA SL 0 -1,05 0,17 0,60 0,46 1,51 
48. BERNARDO HERNANDEZ SL 1 8,41 6,65 3,83 1,59 n.s. 
49. BIOCARBURANTES DE CASTILLA Y LEON 
SA 
1 -10,20 n.s. 0,38 0,33 n.s. 
50. BIOMAR IBERIA SA 0 10,17 20,70 2,79 2,63 1,53 
51. BODEGA DE LA DEHESA DE LOS 
CANONIGOS SA 
0 -6,74 -10,69 2,70 0,52 n.s. 
52. BODEGA EL ALBAR LURTON SL 0 -1,82 -3,22 0,92 0,26 1,77 
53. BODEGA MATARROMERA SL 0 2,59 3,89 1,90 0,83 n.s. 
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54. BODEGAS ARZUAGA NAVARRO SL 0 10,44 8,71 5,23 4,07 n.s. 
55. BODEGAS BALBAS SL 0 3,47 3,10 5,56 5,07 n.s. 
56. BODEGAS CEPA 21, SA 0 -5,46 -9,89 2,60 0,59 1,71 
57. BODEGAS CONDADO DE HAZA SL 0 4,38 3,31 7,70 3,52 n.s. 
58. BODEGAS EMILIO MORO S.L. 0 2,39 4,92 2,30 0,87 1,50 
59. BODEGAS FARIÑA SL 0 -2,53 -3,42 2,31 0,54 n.s. 
60. BODEGAS FELIX CALLEJO SA 0 9,34 10,67 1,65 1,21 n.s. 
61. BODEGAS FELIX LORENZO CACHAZO SL 0 18,66 17,30 5,30 4,11 n.s. 
62. BODEGAS FRONTAURA SL. 0 -6,69 -10,89 2,31 0,53 n.s. 
63. BODEGAS FRUTOS VILLAR, SL 0 -2,24 -1,97 3,98 1,71 n.s. 
64. BODEGAS GODELIA SL 0 0,07 0,25 1,08 0,09 1,26 
65. BODEGAS GRUPO YLLERA SL 0 1,04 1,07 2,20 0,77 n.s. 
66. BODEGAS HACIENDA MONASTERIO S.L. 0 0,33 0,28 5,62 0,43 n.s. 
67. BODEGAS HERMANOS PEREZ PASCUAS SL 0 1,33 1,63 2,35 1,16 n.s. 
68. BODEGAS HERMANOS SASTRE SL 0 4,59 5,72 1,65 1,15 n.s. 
69. BODEGAS IMPERIALES SL 0 -3,78 -18,89 1,58 0,39 1,16 
70. BODEGAS JOSE PARIENTE SL 0 18,30 18,37 4,20 3,14 n.s. 
71. BODEGAS LA HORRA SL 0 -3,36 -12,13 2,72 1,29 1,38 
72. BODEGAS MAURO SA 0 10,67 8,60 4,52 3,98 n.s. 
73. BODEGAS MENADE SL. 0 14,50 24,75 2,62 1,70 1,83 
74. BODEGAS PEÑAFIEL SL 0 -8,14 -8,47 4,04 0,91 n.s. 
75. BODEGAS PEÑALBA LOPEZ SL 0 1,35 1,39 2,44 1,30 n.s. 
76. BODEGAS PINGON SA 0 2,45 3,72 1,89 0,63 1,90 
77. BODEGAS PROTOS SL 0 14,69 18,69 2,60 1,66 n.s. 
78. BODEGAS RAIZ Y QUESOS PARAMO DE 
GUZMAN SL. 
0 15,14 12,67 4,90 2,32 n.s. 
79. BODEGAS RESALTE DE PEÑAFIEL SA 0 1,22 3,14 1,49 0,19 1,48 
80. BODEGAS RIBERA DE PELAZAS SL 0 0,80 1,37 4,73 1,64 1,78 
81. BODEGAS RODERO SL 0 9,30 9,69 2,56 2,08 n.s. 
82. BODEGAS S ARROYO SL 0 2,86 3,56 2,59 0,30 n.s. 
83. BODEGAS SEÑORIO DE NAVA SA 0 1,73 1,61 4,60 2,02 n.s. 
84. BODEGAS TORREDUERO SA 0 0,94 0,75 1,22 0,28 1,97 
85. BODEGAS TRASLASCUESTAS SL 0 1,29 6,45 2,45 1,55 1,19 
86. BODEGAS VALDEVIÑAS SL 0 -1,87 -2,14 7,42 0,63 n.s. 
87. BODEGAS VALPINCIA SL 0 0,06 0,14 1,20 0,39 1,58 
88. BODEGAS VEGA SICILIA SA 0 10,91 9,84 6,26 1,74 n.s. 
89. BODEGAS VINOS DE LEON VILE SA 0 2,90 3,33 3,14 2,22 n.s. 
90. BODEGAS Y VIÑEDOS ALION SA 0 15,68 11,69 9,80 1,90 n.s. 
91. BODEGAS Y VINEDOS ALNARDO S.L. 0 26,59 48,87 1,58 1,02 1,64 
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92. BODEGAS Y VIÑEDOS LA MEJORADA SL 0 -9,11 -298,97 0,65 0,09 1,03 
93. BODEGAS Y VIÑEDOS MAURODOS SA 0 10,74 9,54 4,41 2,96 n.s. 
94. BODEGAS Y VIÑEDOS MONTEABELLON SL 0 2,53 12,47 0,97 0,34 1,19 
95. BODEGAS Y VIÑEDOS MONTECASTRO, SA 0 -8,72 -30,51 3,17 0,41 1,40 
96. BODEGAS Y VIÑEDOS PINTIA SA 0 -5,84 -6,15 2,50 0,17 n.s. 
97. BODEGAS Y VIÑEDOS TABULA SL 0 0,06 0,09 3,07 0,54 n.s. 
98. BODEGAS Y VIÑEDOS VALTRAVIESO SL 0 -4,39 -55,58 1,61 0,36 1,08 
99. BULTEAU SYSTEMS PACKAGING IBERIA SL 1 -2,31 n.s. 0,44 0,16 n.s. 
100. BUPRE SL 1 0,68 1,17 2,64 0,32 1,63 
101. C&D FOODS SPAIN SA. 0 -6,33 -91,86 1,19 0,90 1,07 
102. CAFES GOMETERO SA 0 2,43 2,30 12,38 10,83 n.s. 
103. CALDOS DEL NORTE SL 0 13,15 10,84 3,33 3,07 n.s. 
104. CANARD, SA 0 -3,02 -1,32 3,52 2,13 n.s. 
105. CANCIO FABRICA DE MUEBLES SA 1 -7,92 -7,35 2,09 0,75 n.s. 
106. CANPIPORK SL 0 -5,99 -13,75 0,67 0,35 1,45 
107. CARBONICAS NAVALPOTRO SOCIEDAD 
LIMITADA 
0 4,23 4,19 3,74 2,87 n.s. 
108. CARNES SELECTAS 2000 SA 0 4,84 6,29 0,32 0,29 n.s. 
109. CARNICAS CLAUDINO SANCHEZ SL 0 2,62 15,56 1,01 0,48 1,13 
110. CARNICAS DEL OESTE SL 0 -3,21 -9,48 0,65 0,31 1,42 
111. CARNICAS IBERICAS MOZARBEZ SL 0 2,22 3,45 2,31 1,01 1,93 
112. CARNICAS JOSELITO SA 0 0,91 1,62 3,63 1,13 1,53 
113. CARNICAS MARIBEL SA 0 5,17 5,31 5,12 1,77 n.s. 
114. CARNICAS ROBERTO SANCHEZ GONZALEZ 
SL 
0 0,25 14,90 0,93 0,35 1,02 
115. CARPINTERIA MARTIN RODRIGUEZ 
SOCIEDAD LIMITADA 
1 -0,30 -4,31 0,78 0,49 1,07 
116. CASALBA CASTRO ALBA S.L. 0 2,08 17,39 2,87 1,00 1,10 
117. CASPLE SA 1 -1,61 -2,39 2,96 1,98 n.s. 
118. CASTELLANA DE ALQUILERES SA 1 2,44 35,63 0,40 0,28 1,07 
119. CAUCHOS BRACAMONTE SA 1 3,15 5,01 1,39 0,93 1,80 
120. CAVADERES ANIMALES GRAYCON SL 0 -6,02 -4,91 7,20 7,20 n.s. 
121. CAYO RODRIGUEZ S.L. 0 2,38 3,04 1,73 0,89 n.s. 
122. CECINAS PABLO SA 0 11,68 11,57 2,90 2,10 n.s. 
123. CEFERINO PARRA SA 0 0,28 3,56 2,10 0,76 n.s. 
124. CEMENTOS LA PARRILLA SA 1 -1,50 -1,12 3,15 1,68 n.s. 
125. CENTRO LOGISTICO DE HOSTELERIA Y 
ASOCIADOS HOALVE S.L. 
1 0,07 0,10 2,04 0,56 1,93 
126. CERAMICA CUESTA VILA SA 1 0,95 0,70 59,78 52,37 n.s. 
127. CERAMICA ZARATAN SA 1 -6,40 -4,97 9,29 8,91 n.s. 
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128. CERAMICAS ARLANZA SL 1 -4,36 -119,10 0,56 0,26 1,03 
129. CERAMICAS GALA SA 1 -11,51 -32,53 0,67 0,36 1,36 
130. CERAMICAS SAZA SA 1 -5,96 -9,70 0,38 0,17 1,75 
131. CHACINAS IBERICAS DE LOS SANTOS SL 0 0,27 0,05 1,45 1,44 1,38 
132. CHACINERIAS DIAZ SA 0 3,02 2,92 3,21 2,05 n.s. 
133. CHIPS & SNACKS SL. 0 6,94 81,36 0,39 0,36 1,07 
134. CIDERSOL TECNOLOGIA SOLAR SL 1 -17,29 n.s. 2,87 2,12 n.s. 
135. CIDUT SL 1 26,20 53,97 1,52 1,37 1,67 
136. CIEN POR CIEN PATA NEGRA SL 0 14,34 42,60 1,15 1,11 1,31 
137. CILINDROS Y CROMADOS PALENTINOS SL 1 24,11 20,86 3,97 3,54 n.s. 
138. CILLAR DE SILOS SL 0 1,02 2,51 2,33 0,68 1,51 
139. CIPRIANO HERNANDEZ SA 0 5,31 3,94 13,48 11,23 n.s. 
140. COCIMAR 2002 SL 0 6,47 10,20 1,63 1,12 1,91 
141. COMENGE BODEGAS Y VIÑEDOS, SA 0 -1,70 -2,25 23,26 3,36 n.s. 
142. COMERCIAL OBLANCA SA 0 2,31 11,94 1,10 0,86 1,18 
143. COMPAÑIA MATASO MATADERO DE 
CASTILLA Y LEON SL 
0 -6,68 n.s. 0,53 0,42 n.s. 
144. COMPAÑIA QUIMICO INDUSTRIAL 
ESPAÑOLA SA 
1 1,81 1,58 4,91 3,50 n.s. 
145. COMPLEJO AGROALIMENTARIO BEJAR SL 0 -4,81 -16,89 1,51 1,47 1,25 
146. COMPONENTES LOS BLANCOS SL 1 6,26 5,16 8,36 7,54 n.s. 
147. CONSTRUCCIONES ELECTRICAS JARA 
SOCIEDAD ANONIMA 
1 -0,18 -0,17 2,87 1,74 n.s. 
148. CONSTRUCCIONES METALICAS LOS 
BLANCOS SL 
1 8,03 7,83 4,04 3,64 n.s. 
149. CONSTRUCCIONES NORMALIZADAS SA 1 -18,82 -78,09 1,52 0,30 1,31 
150. CONTODO SL 0 7,28 13,16 1,64 1,54 1,88 
151. CORAL DUERO SL 0 -14,45 n.s. 16,82 0,49 n.s. 
152. CORONGRASA SL 0 3,80 4,26 2,15 2,04 n.s. 
153. CORTES BARTOLOME SL 0 16,42 16,17 2,91 2,47 n.s. 
154. CROPU SA 1 -1,10 6,52 1,86 1,55 1,45 
155. CRYSTAL PHARMA SAU 1 17,63 25,65 1,71 0,88 n.s. 
156. CYL IBERSNACKS SOCIEDAD LIMITADA 0 12,79 91,32 1,01 0,72 1,11 
157. CYNDEA PHARMA SL 1 -8,15 n.s. 0,35 0,18 1,00 
158. DAU COMPONENTES SA 1 6,63 13,49 1,20 0,96 1,75 
159. DAVID POSTIGO E HIJOS SA 0 4,65 6,10 1,96 0,78 n.s. 
160. DC SYSTEM IBERICA SA 1 9,34 16,96 2,31 1,60 1,93 
161. DEHESA DE GUIJUELO SL 0 2,93 3,11 2,16 2,15 n.s. 
162. DEHESA GARCIA SL 0 12,38 14,64 2,09 0,75 n.s. 
163. DESARROLLO DE MAQUINAS Y 
SOLUCIONES AUTOMATICAS SL 
1 13,38 22,10 2,04 1,35 n.s. 
164. DIAZ BAYO HERMANOS SL 0 0,49 0,57 6,60 2,00 n.s. 
165. DIEZ SIGLOS DE VERDEJO SL 0 4,10 6,49 1,91 1,01 n.s. 
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166. DISENO Y DESARROLLO DE MATRICERIA 
SL 
1 17,87 25,25 1,53 1,48 n.s. 
167. DOMINIO BASCONCILLOS SL 0 -10,48 n.s. 4,80 0,57 n.s. 
168. DOMINIO DE CAIR SL 0 -3,40 -6,51 1,34 0,38 1,58 
169. DOMINIO DE PINGUS SL 0 14,23 17,81 2,10 1,78 n.s. 
170. DON IBERICO ARTESANOS DEL CERDO 
IBERICO SL 
0 0,40 0,42 5,13 2,35 n.s. 
171. DORA FRUITS SL 0 1,15 1,73 0,32 n.a. 1,88 
172. DULCA SL 0 0,56 1,01 1,26 1,21 1,56 
173. DULCES MALLORQUINA SL 0 10,37 8,11 16,27 15,84 n.s. 
174. DULCES Y CONSERVAS HELIOS SA 0 9,79 13,48 2,49 1,28 n.s. 
175. EDSCHA BURGOS SA 1 -7,60 -65,81 1,17 0,98 1,07 
176. EL COTO RAMOS SA 0 0,42 0,50 2,80 0,39 n.s. 
177. EL GRAN CARDENAL, SA 0 -1,45 -4,59 1,66 1,33 1,46 
178. EL QUEXIGAL SA 0 -17,24 -15,46 0,73 0,63 n.s. 
179. EL SERRON SOCIEDAD ANONIMA 
FORJADOS FERRALLA 
1 -3,67 -12,30 0,34 0,34 1,42 
180. ELECTROAPLICACIONES OLVEGA SA 1 -5,37 -16,20 0,55 0,18 1,49 
181. ELEMENTOS DE SUJECION 
GALVANIZADOS SL 
1 1,59 2,84 2,09 0,61 1,64 
182. EMBUTIDOS BALLESTEROS SL 0 0,97 4,16 1,11 0,80 1,21 
183. EMBUTIDOS CARRACEDO LLAMAS SL 0 2,05 6,54 0,75 0,71 1,49 
184. EMBUTIDOS EUSEBIO SL 0 17,23 17,22 4,08 2,31 n.s. 
185. EMBUTIDOS FILI SL 0 6,25 9,29 1,89 0,94 n.s. 
186. EMBUTIDOS LA ENCINA SOCIEDAD 
LIMITADA. 
0 -3,03 -10,46 0,83 0,63 1,30 
187. EMBUTIDOS LA HOGUERA SA 0 3,59 8,82 1,63 0,54 1,40 
188. EMBUTIDOS LEONCIO SL 0 1,47 2,47 2,34 1,10 1,81 
189. EMBUTIDOS PALAZUELO SL 0 -6,04 n.s. 0,43 0,04 n.s. 
190. EMBUTIDOS POSTIGO SA 0 6,65 6,58 6,48 5,79 n.s. 
191. EMBUTIDOS Y JAMONES ALTA SIERRA SL 0 11,41 10,59 14,08 4,39 n.s. 
192. EMBUTIDOS Y JAMONES GAMAR SL 0 1,14 2,28 2,17 0,66 n.s. 
193. EMJAMESA S.L. 0 2,32 18,47 1,84 0,81 1,10 
194. ESTAMPACIONES AGUIRRE SA 1 1,30 2,55 1,22 0,68 1,70 
195. ESTAMPACIONES CASPLE SA 1 -4,47 -8,94 0,42 0,30 1,62 
196. ESTANCIA PIEDRA SL 0 -2,66 -4,07 1,88 0,06 n.s. 
197. ESTEVE SANTIAGO, SA 0 6,42 6,10 2,86 2,17 n.s. 
198. EURO FRITS SA 0 4,86 9,52 1,27 0,73 1,75 
199. EURONIT FACHADAS Y CUBIERTAS SL 1 -0,22 -0,26 2,69 1,68 n.s. 
200. EUROPOL SL 1 0,03 0,04 2,83 0,90 n.s. 
201. EUROPRALINE SL. 0 -23,01 n.s. 0,31 0,20 n.s. 
202. EUSEBIO SANCHEZ CONTRACT SL 1 -25,80 n.s. 3,55 2,40 n.s. 
203. EXPAL ORDNANCE SA 1 10,02 31,19 1,45 1,31 1,33 
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204. EXPAL PROPELLANT SYSTEMS SA 1 -22,69 n.s. 0,67 0,53 n.s. 
205. F HERNANDEZ JIMENEZ E HIJOS SL 0 2,13 2,49 3,57 1,16 n.s. 
206. FABRICA DE EMBUTIDOS LA PRUDENCIA 
SA 
0 3,05 2,74 4,77 2,63 n.s. 
207. FABRICA EMBUTIDOS Y JAMONES 
BELISARIO BARRIGA SA 
0 -6,98 -5,41 29,57 6,67 n.s. 
208. FABRICA EMBUTIDOS Y JAMONES 
EZEQUIEL SL 
0 2,77 5,37 2,00 1,48 1,63 
209. FABRICA Y COMERCIAL CAMARA SL 1 4,24 5,78 2,43 2,30 n.s. 
210. FABRICACION MALLAS VICARIO SL 1 -6,48 -13,51 1,66 1,15 1,57 
211. FABRICADOS HISTRON SL 1 -0,89 -2,63 0,30 0,21 1,51 
212. FACUNDO BLANCO SA 0 20,67 19,05 3,82 2,77 n.s. 
213. FEPALESCA SA 0 0,45 0,44 3,04 0,72 n.s. 
214. FERGOHER SL 0 0,86 1,20 4,62 1,08 n.s. 
215. FERLOGA SL 1 1,32 0,72 1,77 1,72 n.s. 
216. FERMIN RAMOS SA 0 1,82 1,73 4,48 1,07 n.s. 
217. FERNANDO CORRAL E HIJOS SL 0 -2,11 -2,03 3,48 3,13 n.s. 
218. FERROLI ESPAÑA SL 1 0,44 2,77 1,86 1,08 n.s. 
219. FERTIFLUID FERTILIZANTES SL 1 4,46 9,09 1,24 0,88 1,65 
220. FERTILIZANTES COMPACTADOS DE 
CASTILLA Y LEON SL 
1 0,29 0,92 0,86 0,43 1,27 
221. FIRE ICE SL 1 0,31 0,15 2,73 1,28 n.s. 
222. FLORENCIO SANCHEZ E HIJOS SL 0 2,86 2,31 12,18 6,95 n.s. 
223. FORJADOS SECUSA SA 1 -10,86 -9,66 4,81 4,34 n.s. 
224. FORMESA SA 1 -0,40 -0,31 57,61 40,16 n.s. 
225. FRANCISCO GALINDO ESCUDERO SA 0 1,13 1,10 2,42 1,34 n.s. 
226. FRANRODEL SL 0 2,34 3,15 2,58 0,68 n.s. 
227. FRENOS Y CONJUNTOS SA 1 2,26 3,07 0,58 0,31 n.s. 
228. FRIAS NUTRICION SA 0 0,77 1,39 0,64 0,44 1,69 
229. FRIGORIFICOS INDUSTRIALES DEL BIERZO 
SA 
0 8,13 10,55 1,49 0,93 n.s. 
230. FRIGORIFICOS SALAMANCA, SA 0 0,24 0,42 1,40 0,39 1,72 
231. FUENTEFRIO EURO SL 0 0,04 0,34 1,93 0,33 1,06 
232. FUNDICIONES JULCAR SL 1 0,13 0,34 1,33 0,69 1,39 
233. FUNDICIONES Y PROYECTOS FERNANDEZ 
SL 
1 2,93 5,77 1,10 0,97 1,61 
234. FUNDICIONES Y SISTEMAS AVANZADOS 
SL 
1 -1,98 -2,91 3,31 3,03 n.s. 
235. FUNOR SA 1 1,90 7,85 0,97 0,65 1,32 
236. GADEA BIOPHARMA SL. 1 -19,06 -108,20 1,36 1,27 1,10 
237. GALLETAS CORAL SA 0 15,21 11,25 20,81 20,19 n.s. 
238. GALLETAS SIRO SA 0 1,71 8,75 0,43 0,27 1,22 
239. GAMBASTAR SL 0 2,40 15,80 1,10 0,82 1,14 
240. GENERAL DE PIENSOS DE SORIA SA 0 0,43 1,30 1,24 0,91 1,46 
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241. GERARDO MANZANO SL 0 3,01 2,36 23,07 10,72 n.s. 
242. GESTAMP PALENCIA SA 1 0,50 7,45 1,12 1,02 1,15 
243. GH GENHELIX SOCIEDAD ANONIMA. 1 0,01 0,01 0,56 0,56 n.s. 
244. GIREPORC SA 0 3,78 6,78 1,32 1,08 1,64 
245. GLAXO WELLCOME S.A.U 1 17,95 24,52 1,43 1,43 n.s. 
246. GORDONZELLO, SA 0 1,46 2,47 1,67 0,63 n.s. 
247. GRASAS GUIJUELO SA 0 -0,61 -0,49 9,30 7,80 n.s. 
248. GRES EL ACUEDUCTO SA 1 0,67 0,33 8,44 2,04 n.s. 
249. GRUPO ALUMINIOS DE PRECISION SL 1 -6,31 n.s. 0,85 0,56 n.s. 
250. GRUPO ANTOLIN ARDASA SA 1 9,85 14,88 1,04 0,84 1,86 
251. GRUPO ANTOLIN MAGNESIO SA 1 11,79 19,96 1,39 0,98 1,70 
252. GRUPO ANTOLIN VIGO SA 1 5,71 9,04 0,13 0,03 1,79 
253. GRUPO ANTOLIN-ARA SA 1 5,64 19,37 0,71 0,41 1,38 
254. GRUPO ANTOLIN-AUTOTRIM SA 1 19,94 46,30 0,57 0,13 1,44 
255. GRUPO ANTOLIN-DAPSA SA 1 -11,06 -45,87 0,85 0,53 1,19 
256. GRUPO ANTOLIN-EUROTRIM SA 1 -0,56 1,15 0,66 0,30 1,23 
257. GRUPO ANTOLIN-MARTORELL SA 1 -3,33 -6,40 0,50 0,13 1,57 
258. GRUPO ANTOLIN-PLASBUR SA 1 27,12 43,58 0,86 0,34 1,77 
259. GRUPO ANTOLIN-RYA SA 1 16,62 27,72 0,91 0,63 1,72 
260. GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS 
DEPORTIVOS SA 
1 2,14 4,26 1,60 0,76 n.s. 
261. HARINERA ARANDINA, SA 0 0,05 0,17 1,24 0,91 1,26 
262. HARINERA DEL PISUERGA SA 0 3,75 7,29 1,08 0,91 1,65 
263. HEDISA SA 1 2,03 2,04 2,75 1,98 n.s. 
264. HELMANTICA DE CERRAJERIA SL 1 3,50 3,37 4,03 3,31 n.s. 
265. HERMI CARNE DE CONEJO SL. 0 16,76 62,74 1,11 1,03 1,23 
266. HIJOS DE ALBERTO GUTIERREZ SA 0 6,92 34,37 1,44 0,35 1,18 
267. HIJOS DE ANTONIO BARCELO SA 0 1,28 1,38 4,01 2,05 n.s. 
268. HIJOS DE ATILANO GONZALEZ SL 0 5,32 4,33 7,92 1,77 n.s. 
269. HIJOS DE FLORENCIO SANCHO SL 0 0,22 0,41 1,51 0,47 1,66 
270. HIJOS DE SALVADOR MARTIN SL 0 5,22 4,27 9,85 8,60 n.s. 
271. HIJOS DE SALVADOR RODRIGUEZ SA 0 0,71 1,80 1,65 0,75 1,33 
272. HIPERBARIC SA 0 11,13 26,35 1,57 0,73 1,52 
273. HOJALDRE Y BOLLERIA RUIZ DE LA PEÑA 
SL 
0 2,14 2,76 2,45 1,36 n.s. 
274. HORFRE MAR SL 1 0,41 0,31 4,39 0,67 n.s. 
275. HORMIGONES MENGA SA 1 -3,08 -3,17 33,04 32,12 n.s. 
276. HORMIGONES SIERRA SL 1 -15,52 -21,18 1,41 0,82 n.s. 
277. HORMIGONES SINDO CASTRO SL 1 -0,99 -6,14 1,19 0,95 1,17 
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278. HORMIGONES Y EXCAVACIONES 
GERARDO DE LA CALLE SL 
1 -5,72 -6,37 2,00 1,21 n.s. 
279. HORMIGONES ZARZUELA SL 1 -7,38 -6,19 7,66 7,66 n.s. 
280. HORMISORIA SL 1 2,72 2,36 10,79 10,43 n.s. 
281. HORTICOLAS MURILLO SL 0 8,00 13,54 0,94 0,82 1,82 
282. HUEVOS LEON SL 0 1,48 3,08 1,25 0,90 1,46 
283. HUF ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA 1 11,93 19,08 0,99 0,84 1,98 
284. HYPATIA GNC ACCESORIOS SA. 1 2,73 5,40 1,71 0,68 1,63 
285. I.M.A. 1 S.L. 1 3,57 12,75 1,37 0,98 1,37 
286. IBERFRES GUIJUELO SL 0 4,29 18,68 1,14 0,74 1,23 
287. IBERFRESCO FRESH PRODUCT COMPANY 
SL 
0 -2,50 -7,28 1,44 0,65 1,43 
288. IBERICOS JAMOGAR SL 0 -26,81 -81,05 1,46 0,59 1,34 
289. IBERICOS TORREON SALAMANCA SL 0 6,59 5,23 7,51 4,90 n.s. 
290. IBERLINARES SL 0 -3,02 -33,93 1,17 0,23 1,10 
291. IBERMAQ BIENES DE EQUIPO SL 1 25,11 58,85 1,67 0,54 1,59 
292. IBETOR SL 1 -14,33 -49,64 1,64 1,46 1,41 
293. IBISMA SL 0 1,64 2,11 2,33 1,18 n.s. 
294. IGMO SL 0 1,87 7,33 1,08 1,04 1,16 
295. ILANJA SL 0 4,77 5,31 3,54 1,51 n.s. 
296. INCAHER-DON SATURNINO SL 0 -22,42 n.s. 3,33 1,91 1,01 
297. INDEMEC PROJECT SL 1 0,37 1,27 2,29 1,49 1,40 
298. INDUSEN SA 0 6,25 7,13 3,51 2,73 n.s. 
299. INDUSTRIA CARNICA MARTIN MARTIN SL 0 5,89 10,13 1,17 0,83 1,65 
300. INDUSTRIAL DE TRANSFORMADOS 
METALICOS SA 
1 -7,50 -6,52 4,54 2,08 n.s. 
301. INDUSTRIAL GOÑABE SL 1 -5,82 -7,24 3,46 2,24 n.s. 
302. INDUSTRIAL MATRICERA PALENTINA SL 1 11,28 18,16 1,73 1,19 1,78 
303. INDUSTRIAS CARNICAS CASTELLANAS, 
SOCIEDAD ANONIMA 
0 -15,11 -42,07 1,00 0,77 1,54 
304. INDUSTRIAS CARNICAS IGLESIAS SA 0 0,20 1,58 1,66 0,48 1,64 
305. INDUSTRIAS CARNICAS PEÑAFRIA SL 0 1,29 2,73 1,44 0,67 1,51 
306. INDUSTRIAS CARNICAS ROAL SL 0 6,94 10,11 2,59 1,39 n.s. 
307. INDUSTRIAS CARNICAS VILLAR SA 0 0,30 0,54 2,24 0,73 1,63 
308. INDUSTRIAS DE NUTRICION ANIMAL SL 1 5,80 6,56 2,10 1,31 n.s. 
309. INDUSTRIAS DEL BIERZO SA 0 1,04 1,15 1,59 0,97 1,94 
310. INDUSTRIAS DEL UBIERNA SA 1 5,53 5,15 2,70 2,06 n.s. 
311. INDUSTRIAS LACTEAS BENAVENTANAS SA 0 2,54 2,76 2,71 1,51 n.s. 
312. INDUSTRIAS LACTEAS MANZANO SA 0 -1,09 -1,45 6,57 3,50 n.s. 
313. INDUSTRIAS LACTEAS REVILLA SA 0 5,92 10,69 1,05 0,73 1,71 
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314. INDUSTRIAS LACTEAS SAN VICENTE SA 0 5,11 4,44 3,13 2,79 n.s. 
315. INDUSTRIAS LACTEAS VALLISOLETANAS 
SL 
0 3,37 3,10 3,72 3,19 n.s. 
316. INDUSTRIAS MANSILLA SA 1 1,50 5,16 1,04 0,78 1,60 
317. INDUSTRIAS MAXI SA 1 9,36 14,68 1,69 1,21 n.s. 
318. INDUSTRIAS MECANICAS BURGALESAS SA 1 1,04 4,04 1,53 1,10 1,28 
319. INDUSTRIAS PLASTICAS DEL PISUERGA SA 1 2,02 4,28 1,40 1,05 1,63 
320. INDUSTRIAS RAYCO SA 1 -18,86 -23,65 1,63 1,13 n.s. 
321. INMAPA AERONAUTICA SLU. 1 14,41 19,70 2,20 0,82 n.s. 
322. INTEGRACION GANADERA DEL PISUERGA 
SA 
0 0,98 4,30 0,85 0,70 1,19 
323. INTERDUL PASTELERIA ARTESANA SA 0 -0,92 -3,93 0,46 0,31 1,31 
324. INVESTIGACION Y DESARROLLO DE 
MATERIALES TECNOLOGICOS SL. 
1 0,17 3,27 0,82 0,78 1,07 
325. INYECCION DE ALUMINIO DE CASTILLA SL 1 -0,04 -0,07 0,73 0,43 1,74 
326. ISIDORO BLAZQUEZ SL 0 3,78 3,52 3,71 1,94 n.s. 
327. JAMONES ALJOMAR SA 0 5,60 4,15 17,68 6,85 n.s. 
328. JAMONES IBERICOS MARTIN MATAS SL 0 3,97 4,29 2,01 1,12 n.s. 
329. JAMONES IBERICOS SAN ANDRES SL 0 5,50 4,43 34,32 25,14 n.s. 
330. JAMONES SEGOVIA SA 0 1,14 2,12 2,20 0,88 1,60 
331. JAMONES Y EMBUTIDOS JAEM SA 0 8,81 8,52 5,04 2,27 n.s. 
332. JESUS GONZALEZ E HIJOS SL 0 0,39 0,31 3,11 3,11 n.s. 
333. JESUS MARCOS E HIJOS SL 0 0,40 1,22 1,25 0,80 1,33 
334. JM CAMARA SA 1 5,46 5,67 2,54 2,27 n.s. 
335. JOHNSON CONTROLS VALLADOLID SA 1 -2,93 n.s. 0,99 0,98 1,00 
336. JOSE LUIS ALONSO BENITO SL 0 9,46 14,19 1,55 0,86 n.s. 
337. JUAN MANUEL HERNANDEZ SA 0 0,54 3,12 0,85 0,44 1,12 
338. JULIAN DEL AGUILA SA 0 3,60 9,35 1,43 1,38 1,41 
339. JULIAN RAMOS TABARES SL 0 1,13 1,94 8,96 4,48 1,78 
340. JUSTINO GUTIERREZ SL 0 9,37 12,54 0,77 0,71 n.s. 
341. JUSTO GARCIA CALLEJO SL 0 0,84 3,14 0,95 0,26 1,25 
342. KLEIN, SA 1 7,36 6,15 5,46 3,53 n.s. 
343. KRONOSPAN CHEMICALS SL. 1 2,22 n.s. 0,69 0,44 n.s. 
344. LA BALINESA SL 0 4,36 15,06 0,68 0,56 1,25 
345. LA DEHESA DE AREVALO SL 0 1,67 3,01 3,52 0,99 1,80 
346. LA FLOR BURGALESA SL 0 16,50 14,10 2,36 2,04 n.s. 
347. LA ISCARIENSE SA 0 11,94 20,32 1,17 0,85 1,88 
348. LA PALENTINA SA 0 0,69 4,99 0,63 0,54 1,29 
349. LABORATORIOS OVEJERO, SA 1 -3,70 -5,06 1,54 0,90 1,81 
350. LACTALIS ZAMORA SL 0 -2,81 -2,24 6,19 5,61 n.s. 
351. LACTEAS COBREROS SA 0 -4,28 -11,29 1,46 1,26 1,36 
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352. LACTEAS ZAMORO SL 0 6,52 12,35 2,13 1,20 1,75 
353. LACTIBER LEON SL 0 2,69 10,35 0,83 0,75 1,23 
354. LANGUS SEAFOOD SL 0 6,34 20,27 1,01 0,81 1,28 
355. LDC-AN ELABORADOS SL. 0 -1,47 -1,75 1,62 1,41 n.s. 
356. LECHE GAZA SL 0 1,26 2,98 1,67 1,40 1,65 
357. LECHES MATERNIZADAS SA 0 23,44 19,70 4,44 4,21 n.s. 
358. LENNOX REFAC SA 1 13,54 29,41 1,18 0,72 1,59 
359. LEYFAM SA 0 1,46 2,51 1,54 0,56 1,77 
360. LINGOTES ESPECIALES, SOCIEDAD 
ANONIMA 
1 5,70 7,11 1,75 1,18 n.s. 
361. LISARDO CASTRO MARTIN SL 0 5,31 8,92 2,87 1,27 1,77 
362. LM WIND POWER BLADES 
(PONFERRADA) SA 
1 -6,72 n.s. 0,60 0,57 n.s. 
363. LOSADA VINOS DE FINCA, SA 0 -3,75 -5,41 3,10 0,81 n.s. 
364. LUIS Y JOAQUIN LOZANO SL 0 11,51 8,67 13,27 11,53 n.s. 
365. MAGDALENAS DE LAS HERAS SA 0 48,19 57,84 2,00 1,67 n.s. 
366. MAGNESIO Y METAL SL 1 2,38 6,02 1,44 1,39 1,46 
367. MANANTIALES DE LEON SA 0 0,09 7,81 0,48 0,37 1,05 
368. MANASUL INTERNACIONAL SL 0 13,72 11,38 0,52 0,52 n.s. 
369. MANTENEO SL 1 0,95 2,51 0,63 0,51 1,44 
370. MANUEL ANGEL RODRIGUEZ SL 0 8,10 6,13 22,43 19,09 n.s. 
371. MANUFACTURADOS DE ALUMINIO SAN 
ANTONIO SL 
1 0,09 0,11 3,10 0,47 n.s. 
372. MANUFACTURAS METALICAS HERMANOS 
AUSIN SA 
1 0,30 0,49 1,12 0,74 1,87 
373. MANUFACTURAS POLISAC SA 1 -3,86 -5,82 2,68 1,90 n.s. 
374. MAQUINARIA AGRICOLA SIAL SA 1 3,85 4,60 2,80 1,01 n.s. 
375. MARCIAL CASTRO SL 0 3,87 3,01 14,27 6,60 n.s. 
376. MARDESA SALAMANCA SL 0 1,20 1,10 1,27 0,40 n.s. 
377. MARIANO PASCUAL SA 0 0,62 1,03 2,62 0,52 n.s. 
378. MARIO Y ENRIQUE GONZALEZ SOCIEDAD 
ANONIMA 
0 2,82 2,74 4,28 1,72 n.s. 
379. MARMOLERA VALLISOLETANA, SA 1 -8,69 -6,93 4,02 2,32 n.s. 
380. MARTIN MARTIN BLAZQUEZ SA 0 1,22 1,21 2,93 0,65 n.s. 
381. MASQUEPAN CORPORACION INDUSTRIAL 
SL 
0 -1,12 -1,94 0,93 0,87 1,69 
382. MATADERO FRIGORIFICO DE FUENTES EL 
NAVAZO SL 
0 -3,43 -10,77 0,45 0,42 1,29 
383. MATADERO GUIJUELO, SA 0 0,34 1,61 1,00 0,81 1,75 
384. MATADEROS SALAMANCA SL 0 -9,66 -13,65 0,80 0,80 n.s. 
385. MATEOS SL. 1 11,71 10,16 4,59 3,86 n.s. 
386. MERCK SHARP & DOHME ANIMAL 
HEALTH SL. 
1 5,30 18,44 0,87 0,23 1,25 
387. METALICAS ESTRUMAR SA 1 3,14 4,16 2,25 2,18 n.s. 
388. METALIZARD SL 1 11,58 20,08 1,54 1,53 1,72 
389. METALURGICA DE MEDINA SA 1 20,66 24,08 1,72 1,20 n.s. 
390. METECNO ESPAÑA SA 1 -3,89 -24,28 1,93 1,41 1,16 
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391. METROLEC SL 1 7,20 13,43 1,74 1,61 1,50 
392. MIGUEL MARTIN GOMEZ SL 0 2,73 2,35 18,03 11,87 n.s. 
393. MIRAT FERTILIZANTES SL 1 11,13 16,20 2,04 1,53 1,94 
394. MIRATONDA SL 0 1,11 1,12 10,80 4,62 n.s. 
395. MOISES ALONSO MARTIN SL 0 10,59 8,50 23,45 17,20 n.s. 
396. MOLINOS DEL DUERO Y COMPAÑIA 
GENERAL DE HARINAS SL 
0 1,33 5,49 1,54 1,44 1,20 
397. MONCOVA SL 1 -8,21 -6,41 20,04 16,38 n.s. 
398. MUBEA IBERIA SOCIEDAD ANONIMA 
UNIPERSONAL 
1 37,94 28,82 5,92 5,43 n.s. 
399. NAMMO PALENCIA SL. 1 -0,41 n.s. 1,94 0,71 n.s. 
400. NARCISO POSTIGO E HIJOS SL 0 10,57 10,71 2,69 1,00 n.s. 
401. NEXUS BODEGAS SL. 0 -11,31 -39,93 0,76 0,25 1,40 
402. NICOLAS CORREA CALDERERIA SL 1 2,13 3,70 1,80 1,58 1,67 
403. NICOLAS CORREA SERVICE SA 1 7,38 11,44 2,82 1,05 n.s. 
404. NICOLAS CORREA, SA 1 -0,36 -0,90 1,50 0,81 1,83 
405. NOBEL SPORT ESPAÑA SA 1 3,15 7,29 1,23 0,95 1,39 
406. NOROESTE GANADERO SA 0 0,15 0,70 1,73 1,41 1,85 
407. NUCLEO DE EXPLOTACIONES 
AGROPECUARIAS DE LEON NEAL 
SOCIEDAD ANONIMA 
0 -12,85 -32,46 0,98 0,36 1,33 
408. NUTRICION GANADERA SEGOVIANA, 
SOCIEDAD ANONIMA 
0 2,28 6,61 0,76 0,67 1,28 
409. OLISEFI CENTRO SA 0 0,72 0,67 3,13 3,08 n.s. 
410. ONTEX PENINSULAR SA 1 3,66 5,81 1,12 0,77 n.s. 
411. ORICA EXPLOSIVOS INDUSTRIALES SA 1 -2,62 -3,21 2,30 1,98 n.s. 
412. OVLAC FABRICACION DE MAQUINARIA 
AGRICOLA SA 
1 17,77 20,56 2,51 1,87 n.s. 
413. PAGO DE CARRAOVEJAS SL 0 6,52 7,01 5,64 1,76 n.s. 
414. PALCARSA SL 0 0,70 3,48 1,11 0,47 1,19 
415. PANADERIA RICARDO Y JAIME CAMARA 
SL 
0 -2,12 -2,25 2,00 1,41 n.s. 
416. PANIFICADORA VALLISOLETANA 
MANRIQUE SA 
0 -11,57 -82,21 0,38 0,30 1,16 
417. PARAMO NUTRICION SL 0 -4,69 -20,24 2,68 2,54 1,30 
418. PARRA GONZALEZ SA 0 5,36 4,39 36,69 22,16 n.s. 
419. PASCUAL Y VILLAR SA 1 -1,33 -1,21 3,23 2,69 n.s. 
420. PATRIA PLAST SL 1 0,58 1,43 1,09 0,62 1,44 
421. PEDRO NIETO SL 0 0,86 4,62 12,92 2,14 n.s. 
422. PEÑALBA LA VERDE SL 0 -4,97 -3,88 31,36 7,22 n.s. 
423. PESCAFACIL SL 0 1,07 3,16 1,18 0,88 1,47 
424. PHILIPS INDAL SL. 1 -12,00 -101,45 0,97 0,79 1,09 
425. PIENSOS ANDRES SL 0 2,20 2,26 2,60 2,37 n.s. 
426. PIENSOS NANPRO SA 0 8,44 14,53 1,36 1,28 1,63 
427. PIERRE GUERIN IBERICA SA 1 19,41 40,79 1,40 1,05 1,46 
428. PINDSTRUP MOSEBRUG SAE 1 4,89 7,38 1,45 1,09 1,90 
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429. PINELA CARDIEL SL 0 13,10 14,81 5,92 0,93 n.s. 
430. PINTURAS VILLADA SKC SA 1 -0,16 0,87 1,31 1,04 n.s. 
431. PIVA MOTOR SA 1 -7,67 -13,54 0,49 0,24 n.s. 
432. PIZARRAS HISPANAS SL 1 -1,40 -5,48 0,39 0,13 1,24 
433. PIZARRAS MATACOUTA SA 1 3,91 10,57 0,79 0,64 1,35 
434. PIZZAS ARTESANAS VILLALBILLA SL 0 0,37 1,27 0,95 0,84 1,19 
435. PLASMIR SA 1 -3,84 -2,95 23,74 15,13 n.s. 
436. PLASTICOS DE PALENCIA SA 1 7,26 12,22 1,15 1,04 1,71 
437. PLASTICOS DUREX SA 1 0,99 1,89 1,51 1,14 1,42 
438. PLASTICOS INDUSTRIALES BOCANEGRA SL 1 -12,28 -11,86 2,33 1,73 n.s. 
439. PLASTICOS RECA SA 1 10,57 11,35 1,89 1,38 n.s. 
440. PLASTICOS Y EMBALAJES OJEDA SL 1 1,96 8,37 1,18 0,79 1,24 
441. POLYNT COMPOSITES SPAIN SL. 1 -8,60 -8,53 1,43 0,97 n.s. 
442. POSTELECTRICA FABRICACION SA 1 4,17 6,05 2,83 2,70 n.s. 
443. PRADO VEGA SA 0 0,52 2,21 0,91 0,83 1,22 
444. PRAX, SA 1 -21,71 -68,70 0,51 0,32 1,31 
445. PRECOCINADOS FUENTETAJA SL 0 1,40 2,86 1,46 1,09 1,52 
446. PREFABRICADOS Y POSTES DE 
HORMIGON, SA 
1 -20,75 -44,78 1,55 0,60 1,71 
447. PROCESOS FARMACEUTICOS 
INDUSTRIALES SL 
0 -1,01 -1,71 3,41 2,36 n.s. 
448. PROCESOS INDUSTRIALES Y 
AUTOMATISMOS PIA SL 
1 1,11 1,02 1,64 1,64 n.s. 
449. PRODUCTORES GANADEROS Y TECNICOS 
ASOCIADOS SA 
0 4,59 5,50 2,59 0,63 n.s. 
450. PRODUCTOS CARNICOS DOMINGO SL 0 -9,49 -10,07 13,82 6,10 n.s. 
451. PRODUCTOS CARNICOS LLORENTE SA 0 7,61 7,73 1,25 1,08 n.s. 
452. PRODUCTOS IBERICOS CALDERON Y 
RAMOS SL 
0 -2,63 -3,92 1,51 0,36 1,98 
453. PRODUCTOS IBERICOS RIOSAN SL 0 0,63 0,90 2,05 0,18 n.s. 
454. PRODUCTOS PARA ANIMALES DE 
COMPANIA SAN DIMAS SA 
0 17,59 14,36 6,02 4,00 n.s. 
455. PRODUCTOS SOLUBLES SA 0 8,91 15,90 1,62 0,87 1,71 
456. PRODUCTOS VIRGEN DEL BREZO SA 0 0,84 2,01 0,85 0,67 1,44 
457. PROFOPAL SL 0 1,39 5,98 0,96 0,46 1,60 
458. PROLACTEA SA 0 43,00 39,20 3,74 1,64 n.s. 
459. PROTOS BODEGA RIBERA DUERO DE 
PEÑAFIEL, SL 
0 11,54 11,25 2,97 0,96 n.s. 
460. PROYECTOS INGENIERIA Y GESTION SA 1 1,79 5,50 2,00 1,53 1,31 
461. PUTSCH NERVA SA 1 4,72 3,82 13,21 10,66 n.s. 
462. QUESERA NAPOLI SL 0 5,66 6,94 2,02 1,66 n.s. 
463. QUESERIAS DE ZAMORA SA 0 10,03 7,81 7,58 5,59 n.s. 
464. QUESERIAS ENTREPINARES SA 0 5,83 8,54 1,82 1,00 n.s. 
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465. QUESOS CAMPOSTERA SL 0 1,61 5,89 1,06 0,22 1,24 
466. QUESOS CANAL SA 0 -3,58 -18,24 2,58 0,86 1,23 
467. QUESOS MARSAN SA 0 3,46 4,94 2,70 0,64 n.s. 
468. QUINTA SARDONIA SL 0 -0,98 -1,84 2,15 0,32 1,79 
469. RECUBRIMIENTO DEL POLIESTER SA 1 0,71 0,58 8,42 6,52 n.s. 
470. REDALSA SA 1 -6,67 -7,16 29,99 26,50 n.s. 
471. REFINERIA DE OLMEDO SA 0 11,27 42,08 1,14 0,55 1,23 
472. RENAULT ESPAÑA SA 1 2,21 3,44 1,13 1,05 1,81 
473. REVISAN SL 0 5,73 5,43 3,44 1,18 n.s. 
474. RIEGOS AGRICOLAS ESPAÑOLES SA 1 3,09 6,52 2,23 1,68 1,88 
475. RKD IRRIGACION SL 1 11,70 13,80 2,69 1,80 n.s. 
476. ROTRANS SA 1 4,07 9,85 1,23 0,88 1,49 
477. RUBIERA BURGOS SA 1 -9,55 -15,46 0,75 0,54 1,93 
478. SAETA DIE CASTING SL 1 15,81 20,09 1,51 1,24 n.s. 
479. SALAZON Y SECADEROS DE CERDO 
IBERICO SL 
0 -1,51 -2,12 3,11 3,11 n.s. 
480. SANTOS CARRASCO MANZANO SA 0 0,19 0,39 1,87 0,71 1,56 
481. SAPA EXTRUSION MIRANDA SL. 1 -13,67 -29,24 0,63 0,53 1,99 
482. SARVAL BIO-INDUSTRIES SA. 0 -10,29 n.s. 0,26 0,23 n.s. 
483. SEBASTIAN CREGO SL 0 1,64 1,53 4,49 2,63 n.s. 
484. SEBASTIAN RAMOS E HIJO SL 0 16,75 15,11 4,73 1,68 n.s. 
485. SECANIM BIO-INDUSTRIES SA 0 -5,74 -33,50 0,29 0,26 1,14 
486. SEGURIDAD CRISTAL SL 1 31,20 34,98 4,80 4,22 n.s. 
487. SELECCION DE PRODUCTOS LEONESES SA 0 7,55 13,36 1,34 0,38 1,65 
488. SELECCION DE TORRES SL 0 7,39 8,01 1,52 0,46 n.s. 
489. SEÑALIZACIONES VILLAR SA 1 -1,09 -4,06 1,28 1,24 1,47 
490. SERVIMED ALMAZAN SL 1 0,24 1,00 0,66 0,44 1,21 
491. SGD LA GRANJA VIDRIERIA SL 1 -44,37 -338,87 1,01 0,58 1,16 
492. SIEX 2001 SL 1 6,01 13,08 1,12 0,96 1,47 
493. SIMON MARTIN GUIJUELO SL 0 3,93 11,03 1,80 0,44 1,41 
494. SIRO AGUILAR SL 0 -5,82 -22,05 0,29 0,16 1,21 
495. SIRO BRIVIESCA SL 0 20,44 50,91 0,75 0,62 1,51 
496. SIRO EL ESPINAR SL 0 0,60 2,78 0,27 0,13 1,18 
497. SIRO MEDINA SAU 0 -3,74 -21,27 0,27 0,11 1,22 
498. SIRO VENTA DE BAÑOS SA 0 24,37 41,80 0,25 0,21 1,70 
499. SKRETTING ESPAÑA SA 0 16,59 60,58 1,06 0,90 1,24 
500. SOCIEDAD DE RESINAS NATURALES SL 1 2,80 20,08 1,01 0,64 1,11 
501. SORIA NATURAL SA 0 28,47 76,45 1,77 1,14 1,39 
502. STREPARAVA IBERICA SL 1 6,92 12,56 1,39 1,21 1,63 
503. STRUNOR CONSTRUCCIONES METALICAS 
SL 
1 1,93 13,68 1,55 1,14 1,31 
504. SUBPRODUCTOS TUERO SL 0 17,43 29,79 1,55 1,44 1,69 
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505. SUCESORES DE PRIMITIVO MARTIN SA 0 1,29 1,10 7,72 5,82 n.s. 
506. SUEROMANCHA SL 0 23,81 20,95 3,12 3,04 n.s. 
507. SUMINISTROS Y MANUFACTURAS DE 
ALIJA SA 
1 7,04 8,04 2,57 1,66 n.s. 
508. SUROLAIT SA 0 23,26 20,99 3,15 3,12 n.s. 
509. SYSTEM LONCH SL 0 6,22 9,05 2,82 2,28 n.s. 
510. TACON DECOR SL 1 -7,68 -199,52 0,82 0,41 1,04 
511. TALLERES CEJUELA SL 1 0,23 0,32 2,54 0,85 n.s. 
512. TALLERES J BOCANEGRA E HIJOS SL 1 17,01 26,19 1,46 1,09 1,86 
513. TALLERES SAN BERNABE SA 1 -2,71 -3,02 3,48 1,43 n.s. 
514. TALLERES VULCANO SL 1 2,78 2,18 19,09 18,05 n.s. 
515. TECNICAS REUNIDAS DE AUTOMOCION 
SA 
1 4,47 8,93 1,25 0,50 1,74 
516. TECNOARANDA SL 1 -5,49 -57,67 0,66 0,37 1,09 
517. TECOI CORTE SL 1 4,62 24,99 1,08 0,87 1,18 
518. TECZONE ESPAÑOLA SA 1 -5,16 -8,10 1,66 1,11 n.s. 
519. THERMOEUROP SA 1 18,76 24,16 2,14 1,52 n.s. 
520. TODOACEROS SL 1 -11,70 -67,18 0,57 0,29 1,14 
521. TORO VEHICULOS ESPECIALES Y 
SISTEMAS SOCIEDAD LIMITADA. 
1 -6,02 -117,89 0,80 0,17 1,04 
522. TORREPLAS SL 1 5,39 11,74 2,16 1,64 1,51 
523. TORRES DE ANGUIX SL 0 -1,25 n.s. 1,47 0,11 n.s. 
524. TRANSFORMADORES GEDELSA SA 1 1,04 2,60 1,43 0,94 1,47 
525. TRANSFORMADOS SIDERURGICOS SA 1 3,87 5,10 2,73 0,95 n.s. 
526. TRAVIESAS DEL NORTE SA 1 -4,05 -4,45 5,86 1,76 n.s. 
527. TROFEOS PALLART SL 1 1,84 6,48 1,27 0,55 1,27 
528. UBIPLAST SL 1 1,40 2,35 1,41 1,20 1,72 
529. ULTRACONGELADOS DEL DUERO SL 0 0,57 1,06 0,17 0,13 n.s. 
530. UNIESPISA SA 1 0,66 0,81 1,46 1,07 n.s. 
531. UNITED WINERIES ESTATES SA. 0 -3,71 n.s. 0,83 0,38 n.s. 
532. VALLE DE SAN JUAN PALENCIA SL 0 2,14 6,62 1,72 1,18 1,32 
533. VALVULERIA Y RIEGOS POR ASPERSION 
SA 
1 2,23 2,20 5,96 5,03 n.s. 
534. VECENERGY BIOFUELS TORENO, 
SOCIEDAD LIMITADA. 
1 -14,83 -69,03 0,03 0,02 1,20 
535. VEKAPLAST IBERICA SA 1 -0,88 -1,05 10,46 8,04 n.s. 
536. VERTICE DE INNOVACION Y DESARROLLO 
DE ALIMENTOS SA 
0 -3,44 -2,79 1,49 1,44 n.s. 
537. VIDRIERA ARANDINA SL 1 0,56 1,11 1,81 1,33 n.s. 
538. VIÑA BUENA SA 0 6,21 11,47 1,51 0,78 1,67 
539. VIÑAS DEL CENIT SL 0 -9,56 -16,56 1,35 0,17 n.s. 
540. VIÑAS DEL JARO SL 0 -4,62 -6,66 2,06 1,01 n.s. 
541. VIÑEDOS Y BODEGAS DOMINIO DE 
TARES, SA 
0 -1,26 -2,27 1,93 1,40 n.s. 
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542. VIÑEDOS Y BODEGAS GARCIA FIGUERO SL 0 0,71 3,43 3,06 1,36 1,19 
543. VIÑEDOS Y BODEGAS PITTACUM SL 0 -1,18 -2,99 4,86 0,65 1,39 
544. VITATENE SA 1 1,32 1,65 2,81 2,45 n.s. 
545. YAH JAMONES SL 0 -1,41 -9,97 0,71 0,67 1,16 
546. YEMAS DE SANTA TERESA SA 0 2,81 13,43 0,91 0,70 1,32 
547. YESOS ALBI SA 1 -0,62 -0,56 1,04 0,74 n.s. 
548. ZAMODIET SA 0 -13,18 -18,50 0,58 0,40 n.s. 
549. ZAMOGLAS SL 1 23,20 31,59 2,20 1,98 n.s. 
550. ZEREP CARBONICAS Y AGUAS SA 0 -0,73 -1,04 2,08 1,95 n.s. 
 







































1. ABADIA RETUERTA 
SA 
0 0,03 0,79 -2,03 0,29 0,00 0,42 
2. ACEITUNAS 
MIROLIVA SL 
0 0,03 0,03 0,71 0,00 0,61 0,17 
3. ACITURRI 
COMPOSITES SL. 
1 0,03 0,16 0,69 0,15 0,69 0,62 
4. ACITURRI METALLIC 
PARTS SL. 
1 0,02 0,22 0,21 0,06 0,46 0,49 
5. ACOMPOR PIGS SL 0 0,07 0,03 0,51 -0,36 1,04 0,07 
6. ACRISTALAMIENTOS 
VINUESA SA 
1 n.s. 0,31 0,32 0,03 0,54 0,70 
7. ADISSEO ESPAÑA SA 1 0,05 0,05 0,83 0,01 0,87 0,54 
8. AFHER EUROBELT SA 1 n.s. 0,48 0,10 -0,12 0,30 0,44 




0 0,01 0,03 0,46 0,02 0,08 0,16 
11. AGROSNACKS 
SUMINISTROS SL 
0 0,03 n.s. n.s. 44,25 0,30 0,45 
12. AGUAMBIENTE SL 1 0,04 0,18 0,30 0,03 0,82 0,27 
13. AGUAS DE SAN 
JOAQUIN SL 
0 0,02 0,05 3,66 0,41 0,71 0,61 
14. AGUAS DE 
SANTOLIN SA 
0 n.s. 0,09 0,77 0,09 0,03 0,76 
15. AGUAS DEL 
MARQUESADO SL 





1 0,11 0,08 0,65 -0,14 0,00 0,01 
17. ALBERTO Y BENITO 
SA 
0 0,01 0,12 0,51 0,78 1,35 0,18 
18. ALCANTARA ESPAÑA 
SA 
1 n.s. 0,40 -0,02 -0,18 0,62 0,38 
19. ALEACIONES 
LIGERAS APLICADAS 







0 n.s. 0,11 4,22 -0,02 0,05 0,15 
21. ALTOS DE ONTAÑON 
SL 
0 n.s. 0,06 5,36 0,04 0,23 0,31 
22. ALVAREZ FRAY SA 1 0,03 1,14 -0,63 -0,63 0,77 0,56 
23. ANDRES PINELA E 
HIJOS SL 
0 n.s. 0,04 3,88 0,26 0,60 0,20 
24. ANGEL MARTIN E 
HIJOS SA 









1 n.s. 0,26 0,26 -0,09 0,61 0,09 
27. ARAN EUROPE SL 1 0,25 0,09 0,08 0,16 0,23 0,20 
28. ARANDA COATED 
SOLUTIONS SL. 
1 0,10 0,03 -0,44 1,81 0,46 0,41 
29. ARIDOS Y 
HORMIGONES 
HERMANOS DEL RIO 
BACHILLER SL 
1 0,18 0,27 0,47 -0,26 0,35 0,76 
30. ARTEOVO SL 0 n.s. 0,14 -0,16 -0,22 0,02 0,41 
31. ARTEPREF SA 1 0,01 0,19 0,09 0,13 0,45 0,40 
32. ASCENSORES RYCAM 
SL 
1 n.s. 0,52 0,28 -0,11 0,06 0,11 
33. ASIENTOS DE 
CASTILLA LEON SA 
1 0,02 0,10 -0,10 -0,33 0,92 0,07 
34. ASOCARSA, SA 0 n.s. 0,20 0,11 0,06 0,32 0,88 
35. ASYSER SL 1 0,03 0,09 0,55 0,07 0,59 0,15 
36. ATILANO GONZALEZ 
GOMEZ SL 
0 n.s. 0,02 2,36 0,13 0,05 0,06 
37. AURELIO CASTRO Y 
GONZALEZ SA 
0 n.s. 0,09 2,10 0,09 0,38 0,30 




1 n.s. 0,38 0,26 0,80 0,64 0,19 
39. AVELINO VEGAS, SA 0 n.s. 0,09 1,30 0,18 0,17 0,33 
40. AVICOLA DE ISCAR 
SL 
0 0,08 0,08 0,14 0,03 0,65 0,24 
41. BA-VIDRIO SA 1 0,02 0,09 1,45 0,02 0,44 0,37 
42. BACH COMPOSITE 
ESPAÑA SL 
1 n.s. 0,17 0,28 -0,44 0,21 0,25 
43. BALTASAR 
MORALEJO E HIJOS 
SRL 
0 0,01 0,12 0,48 0,12 0,61 0,77 
44. BENITO BLAZQUEZ E 
HIJOS, SA 
0 n.s. 0,16 0,91 -0,30 2,60 0,14 
45. BENTELER ESPAÑA 
SAU. 
1 0,01 0,22 0,18 0,00 0,01 0,47 
46. BENTELER IBERICA 
HOLDING SL 
1 n.s. 0,01 8,43 0,06 29,51 0,00 
47. BENTELER PALENCIA 
SL 
0 0,02 0,14 -0,03 -0,17 0,02 0,59 





DE CASTILLA Y LEON 
SA 
1 n.s. 0,02 -2,47 -0,03 0,08 0,47 
50. BIOMAR IBERIA SA 0 0,02 0,04 1,68 -0,07 3,32 0,10 
51. BODEGA DE LA 
DEHESA DE LOS 
CANONIGOS SA 
0 n.s. 0,31 -0,89 0,02 0,37 0,55 
52. BODEGA EL ALBAR 
LURTON SL 
0 0,01 0,22 0,07 -0,01 0,47 0,66 
53. BODEGA 
MATARROMERA SL 
0 n.s. 0,15 0,76 0,03 0,52 0,52 
54. BODEGAS ARZUAGA 
NAVARRO SL 
0 n.s. 0,19 1,28 0,06 0,14 0,49 
55. BODEGAS BALBAS SL 0 n.s. 0,16 0,32 0,28 0,02 0,13 
56. BODEGAS CEPA 21, 
SA 
0 0,01 0,16 -1,46 0,18 0,85 0,56 
57. BODEGAS CONDADO 
DE HAZA SL 
0 n.s. 0,27 1,15 -0,18 0,01 0,21 
58. BODEGAS EMILIO 
MORO S.L. 
0 0,02 0,17 0,98 0,10 1,21 0,37 
59. BODEGAS FARIÑA SL 0 n.s. 0,29 -0,07 -0,18 0,51 0,44 
60. BODEGAS FELIX 
CALLEJO SA 
0 n.s. 0,11 2,82 -0,17 0,48 0,39 
61. BODEGAS FELIX 
LORENZO CACHAZO 
SL 
0 n.s. 0,15 1,71 0,12 0,02 0,15 
62. BODEGAS 
FRONTAURA SL. 
0 n.s. n.s. n.s. 0,45 0,00 0,11 
63. BODEGAS FRUTOS 
VILLAR, SL 
0 n.s. 0,21 -0,26 -0,07 0,05 0,48 
64. BODEGAS GODELIA 
SL 
0 0,04 0,49 0,22 0,14 0,64 0,47 
65. BODEGAS GRUPO 
YLLERA SL 
0 n.s. 0,18 0,20 0,12 0,05 0,44 
66. BODEGAS HACIENDA 
MONASTERIO S.L. 








0 n.s. 0,19 0,67 0,23 0,02 0,42 
69. BODEGAS 
IMPERIALES SL 
0 0,06 0,24 -0,29 0,10 2,03 0,26 
70. BODEGAS JOSE 
PARIENTE SL 
0 n.s. 0,11 3,33 0,10 0,27 0,49 
71. BODEGAS LA HORRA 
SL 
0 0,03 0,47 -0,61 -0,26 1,21 0,42 
72. BODEGAS MAURO 
SA 
0 n.s. 0,18 1,72 0,18 0,05 0,48 
73. BODEGAS MENADE 
SL. 
0 0,01 0,13 2,22 -0,03 0,86 0,35 
74. BODEGAS PEÑAFIEL 
SL 
0 n.s. 0,20 -2,13 -0,03 0,43 0,47 
75. BODEGAS PEÑALBA 
LOPEZ SL 
0 n.s. 0,36 0,11 0,05 0,12 0,54 
76. BODEGAS PINGON 
SA 
0 0,01 0,18 0,57 0,16 0,52 0,36 
77. BODEGAS PROTOS 
SL 
0 n.s. 0,07 5,15 0,24 0,51 0,56 
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78. BODEGAS RAIZ Y 
QUESOS PARAMO 
DE GUZMAN SL. 
0 n.s. 0,42 0,64 0,01 0,12 0,42 
79. BODEGAS RESALTE 
DE PEÑAFIEL SA 
0 0,02 0,29 0,93 -0,12 0,71 0,19 
80. BODEGAS RIBERA DE 
PELAZAS SL 
0 0,01 0,14 1,81 0,27 5,18 0,08 
81. BODEGAS RODERO 
SL 
0 n.s. 0,12 2,29 0,15 0,24 0,53 
82. BODEGAS S ARROYO 
SL 
0 n.s. 0,19 0,80 0,35 0,54 0,39 
83. BODEGAS SEÑORIO 
DE NAVA SA 
0 n.s. 0,10 0,26 0,09 0,14 0,32 
84. BODEGAS 
TORREDUERO SA 
0 0,01 0,17 1,02 0,02 0,32 0,61 
85. BODEGAS 
TRASLASCUESTAS SL 
0 0,05 0,10 4,29 0,33 1,01 0,72 
86. BODEGAS 
VALDEVIÑAS SL 
0 n.s. 0,29 -1,61 0,56 0,16 0,43 
87. BODEGAS VALPINCIA 
SL 
0 0,02 0,17 0,22 0,04 0,39 0,44 
88. BODEGAS VEGA 
SICILIA SA 
0 n.s. 0,20 2,38 0,12 0,48 0,23 
89. BODEGAS VINOS DE 
LEON VILE SA 
0 n.s. 0,16 0,14 0,04 0,35 0,31 
90. BODEGAS Y 
VIÑEDOS ALION SA 
0 n.s. 0,07 6,25 0,08 0,02 0,39 
91. BODEGAS Y 
VINEDOS ALNARDO 
S.L. 
0 0,02 0,14 4,01 0,00 0,50 0,19 
92. BODEGAS Y 
VIÑEDOS LA 
MEJORADA SL 
0 0,32 1,45 -1,43 0,40 0,42 0,51 
93. BODEGAS Y 
VIÑEDOS 
MAURODOS SA 
0 n.s. 0,22 1,05 0,19 0,02 0,56 
94. BODEGAS Y 
VIÑEDOS 
MONTEABELLON SL 
0 0,05 0,12 0,77 0,17 0,60 0,45 
95. BODEGAS Y 
VIÑEDOS 
MONTECASTRO, SA 
0 0,02 0,33 -0,80 0,35 1,05 0,55 
96. BODEGAS Y 
VIÑEDOS PINTIA SA 
0 n.s. 0,16 -1,59 0,57 0,28 0,49 
97. BODEGAS Y 
VIÑEDOS TABULA SL 
0 n.s. 0,22 0,42 0,10 0,53 0,54 
98. BODEGAS Y 
VIÑEDOS 
VALTRAVIESO SL 
0 0,12 0,27 -0,35 0,14 1,20 0,53 
99. BULTEAU SYSTEMS 
PACKAGING IBERIA 
SL 
1 n.s. 0,05 -0,22 0,49 0,00 0,47 
100
. 
BUPRE SL 1 0,02 0,20 1,09 -0,58 0,88 0,53 
101
. 
C&D FOODS SPAIN 
SA. 





0 n.s. 0,30 0,03 -0,02 0,00 0,18 
103
. 
CALDOS DEL NORTE 
SL 
0 n.s. 0,07 2,90 0,14 0,00 0,55 
104
. 
CANARD, SA 0 n.s. 0,31 -0,12 0,01 0,21 0,59 
105
. 
CANCIO FABRICA DE 
MUEBLES SA 



























































0 0,10 0,07 0,75 -0,01 3,54 0,18 
117
. 





















0 n.s. 0,03 0,64 0,10 0,14 0,15 
122
. 
CECINAS PABLO SA 0 n.s. 0,15 0,52 -0,06 0,29 0,18 
123
. 









DE HOSTELERIA Y 
ASOCIADOS HOALVE 
S.L. 















1 0,35 0,50 -5,15 -0,25 1,03 0,38 
129
. 
CERAMICAS GALA SA 1 0,03 0,33 -0,43 -0,03 1,53 0,13 
130
. 




DE LOS SANTOS SL 





0 n.s. 0,12 0,21 0,16 0,11 0,29 
133
. 








1 n.s. 1,47 -3,56 0,57 2,20 0,48 
135
. 
CIDUT SL 1 0,01 0,21 1,28 0,13 0,68 0,70 
136
. 
CIEN POR CIEN PATA 
NEGRA SL 






1 n.s. 0,20 1,05 0,29 0,21 0,29 
138
. 





0 n.s. 0,03 0,57 -0,18 0,02 0,32 
140
. 




Y VIÑEDOS, SA 










CASTILLA Y LEON SL 




































1 0,03 0,36 -0,65 -0,17 0,87 0,49 
150
. 
CONTODO SL 0 0,01 0,08 1,22 0,33 0,52 0,63 
151
. 
CORAL DUERO SL 0 n.s. 1,79 -3,04 -0,21 4,17 0,26 
152
. 





0 n.s. 0,10 0,80 -0,05 0,18 0,31 
154
. 










0 0,09 0,11 1,12 0,09 0,89 0,65 
157
. 





1 0,01 0,21 0,27 0,10 0,39 0,49 
159
. 
DAVID POSTIGO E 
HIJOS SA 
0 n.s. 0,05 1,11 0,34 0,24 0,21 
160
. 
DC SYSTEM IBERICA 
SA 
1 0,01 0,10 0,47 0,63 1,09 0,13 
161 DEHESA DE 0 n.s. 0,10 1,85 0,33 0,28 0,70 
43 
 
. GUIJUELO SL 
162
. 












0 n.s. 0,05 2,22 0,26 0,41 0,82 
165
. 
DIEZ SIGLOS DE 
VERDEJO SL 











0 n.s. 0,49 -2,69 0,00 1,96 0,58 
168
. 










CERDO IBERICO SL 
0 n.s. 0,11 0,27 -0,13 0,57 0,25 
171
. 
DORA FRUITS SL 0 0,01 0,49 0,29 -0,31 0,39 0,80 
172
. 











0 n.s. 0,11 0,54 0,08 0,63 0,21 
175
. 
EDSCHA BURGOS SA 1 0,15 0,27 -0,32 -0,12 1,16 0,35 
176
. 
EL COTO RAMOS SA 0 n.s. 0,17 0,39 -0,03 0,37 0,37 
177
. 
EL GRAN CARDENAL, 
SA 
0 0,02 0,11 0,02 0,13 0,82 0,41 
178
. 











ES OLVEGA SA 






















0 n.s. 0,06 3,58 0,09 0,00 0,07 
185
. 






































JAMONES GAMAR SL 
0 n.s. 0,13 0,25 -0,09 0,59 0,20 
193
. 










1 0,02 0,63 -0,10 0,02 0,47 0,91 
196
. 





0 n.s. 0,05 1,05 0,07 0,73 0,11 
198
. 




Y CUBIERTAS SL 
1 n.s. 0,20 0,00 0,06 0,06 0,62 
200
. 
EUROPOL SL 1 n.s. 0,45 0,21 -0,10 0,72 0,31 
201
. 



















JIMENEZ E HIJOS SL 






























MALLAS VICARIO SL 










0 n.s. 0,19 0,64 -0,11 0,27 0,22 
213
. 
FEPALESCA SA 0 n.s. 0,11 0,33 0,10 0,05 0,30 
214
. 
FERGOHER SL 0 n.s. 0,15 0,57 n.s. 1,19 0,22 
215
. 
FERLOGA SL 1 n.s. 0,37 0,05 -0,05 0,29 0,52 







E HIJOS SL 
0 n.s. 0,08 -0,17 -0,17 0,24 0,49 
218
. 










CASTILLA Y LEON SL 
1 0,04 0,04 0,34 0,00 0,41 0,50 
221
. 




SANCHEZ E HIJOS SL 





1 n.s. 0,29 -0,70 0,03 0,04 0,44 
224
. 






0 n.s. 0,14 0,05 0,16 0,10 0,35 
226
. 





1 n.s. 0,34 0,17 0,08 0,21 0,86 
228
. 

































1 n.s. 0,36 -0,10 -0,21 0,15 0,65 
235
. 





1 0,10 3,33 -2,34 0,09 0,95 0,82 
237
. 
GALLETAS CORAL SA 0 n.s. 0,18 1,20 0,05 0,08 0,04 
238
. 
GALLETAS SIRO SA 0 0,05 0,20 0,22 0,05 0,63 0,80 
239
. 




PIENSOS DE SORIA 
SA 
















1 n.s. 51,20 0,20 185,53 0,34 0,93 
244
. 







1 n.s. 0,04 1,28 0,50 0,03 0,32 
246
. 














DE PRECISION SL 


















































1 0,01 0,21 0,41 -0,17 0,38 0,40 
260
. 
GRUPO B2 SPORT 
EQUIPAMIENTOS 
DEPORTIVOS SA 










0 0,02 0,03 0,70 0,11 0,20 0,43 
263
. 





1 n.s. 0,29 0,14 0,06 0,16 0,32 
265
. 
HERMI CARNE DE 
CONEJO SL. 
0 0,04 0,03 1,17 0,15 0,00 0,10 
266
. 
HIJOS DE ALBERTO 
GUTIERREZ SA 
0 0,06 0,15 0,76 0,08 2,30 0,13 
267
. 
HIJOS DE ANTONIO 
BARCELO SA 
0 n.s. 0,25 0,05 -0,06 0,00 0,37 
268
. 
HIJOS DE ATILANO 
GONZALEZ SL 
0 n.s. 0,02 3,46 0,11 0,30 0,08 
269
. 
HIJOS DE FLORENCIO 
SANCHO SL 
0 0,02 0,10 0,32 0,22 0,15 0,11 
270
. 
HIJOS DE SALVADOR 
MARTIN SL 
0 n.s. 0,11 1,76 -0,15 0,00 0,18 
271
. 
HIJOS DE SALVADOR 
RODRIGUEZ SA 
0 0,03 0,07 0,36 0,15 1,11 0,29 
272
. 




BOLLERIA RUIZ DE 
LA PEÑA SL 
0 n.s. 0,39 -0,05 0,03 0,01 0,45 
274
. 
















SINDO CASTRO SL 





GERARDO DE LA 
CALLE SL 





1 n.s. 0,27 -0,60 -0,34 0,00 0,14 
280
. 





0 0,01 0,05 1,92 0,58 0,18 0,55 
282
. 











1 0,02 0,18 0,26 -0,15 0,76 0,37 
285
. 





















0 n.s. 0,19 0,57 -0,02 0,09 0,13 
290
. 
IBERLINARES SL 0 0,10 0,11 -0,21 -0,16 1,00 0,39 
291
. 
IBERMAQ BIENES DE 
EQUIPO SL 
1 0,02 0,30 0,78 0,38 1,12 0,10 
292
. 
IBETOR SL 1 0,02 0,40 -0,63 1,25 1,24 0,30 
293
. 
IBISMA SL 0 n.s. 0,07 1,13 1,53 0,31 0,42 
294
. 
IGMO SL 0 0,06 0,49 0,06 -0,05 0,86 0,54 
295
. 










1 0,02 0,41 0,06 0,01 0,86 0,66 
298
. 




MARTIN MARTIN SL 











































CARNICAS ROAL SL 




CARNICAS VILLAR SA 
































LACTEAS REVILLA SA 










































































0 n.s. 0,05 1,28 0,70 0,20 0,06 







MARTIN MATAS SL 




SAN ANDRES SL 











0 n.s. 0,05 2,16 0,08 1,65 0,09 
332
. 
JESUS GONZALEZ E 
HIJOS SL 
0 n.s. 0,19 -1,06 0,01 0,18 0,41 
333
. 
JESUS MARCOS E 
HIJOS SL 
0 0,03 0,17 0,22 0,29 0,74 0,54 
334
. 






1 90,91 0,12 -0,32 0,42 23,25 0,00 
336
. 
JOSE LUIS ALONSO 
BENITO SL 





0 0,09 0,09 0,12 0,22 1,03 0,16 
338
. 
JULIAN DEL AGUILA 
SA 















0 0,04 0,17 0,34 -0,06 0,68 0,68 
342
. 





1 n.s. 0,10 0,16 69,24 0,00 0,30 
344
. 
LA BALINESA SL 0 0,04 0,10 0,37 -0,13 0,27 0,55 
345
. 
LA DEHESA DE 
AREVALO SL 
0 0,01 0,07 0,51 0,06 2,10 0,15 
346
. 
LA FLOR BURGALESA 
SL 
0 n.s. 0,13 1,09 0,24 0,00 0,56 
347
. 
LA ISCARIENSE SA 0 0,01 0,05 1,23 -0,02 0,29 0,50 
348
. 




















0 0,01 0,08 1,22 0,14 0,76 0,37 
353
. 










0 n.s. 0,14 -0,11 -0,11 0,00 0,49 
356
. 










LENNOX REFAC SA 1 0,02 0,23 0,21 0,08 0,06 0,13 
359
. 












0 0,01 0,04 1,98 0,06 1,12 0,30 
362
. 
LM WIND POWER 
BLADES 
(PONFERRADA) SA 
1 n.s. 0,26 -0,62 0,76 12,47 0,06 
363
. 
LOSADA VINOS DE 
FINCA, SA 
0 n.s. 0,30 -0,36 0,19 0,63 0,59 
364
. 
LUIS Y JOAQUIN 
LOZANO SL 




LAS HERAS SA 
0 n.s. 0,13 1,30 0,06 0,04 0,19 
366
. 
MAGNESIO Y METAL 
SL 










0 n.s. 0,04 6,23 -0,03 6,05 0,00 
369
. 









DE ALUMINIO SAN 
ANTONIO SL 
















AGRICOLA SIAL SA 
1 n.s. 0,17 0,18 0,06 0,01 0,07 
375
. 










0 n.s. 0,12 0,20 0,00 0,95 0,20 
378
. 

























FUENTES EL NAVAZO 
SL 





0 0,01 0,16 0,09 0,20 0,40 0,70 
384 MATADEROS 0 n.s. 0,51 -0,39 -0,58 0,35 0,80 
51 
 
. SALAMANCA SL 
385
. 
MATEOS SL. 1 n.s. 0,05 1,21 80,95 0,57 0,09 
386
. 
MERCK SHARP & 
DOHME ANIMAL 
HEALTH SL. 





1 n.s. 0,15 0,21 1,25 0,45 0,27 
388
. 










1 0,06 0,13 -0,05 -0,07 3,27 0,19 
391
. 










1 0,01 0,04 1,35 0,09 3,59 0,04 
394
. 









DUERO Y COMPAÑIA 
GENERAL DE 
HARINAS SL 
0 0,05 0,05 0,43 0,12 1,62 0,19 
397
. 












1 n.s. 0,42 -0,01 n.s. 3,19 0,18 
400
. 
NARCISO POSTIGO E 
HIJOS SL 
0 n.s. 0,04 2,77 0,12 0,03 0,06 
401
. 










































0 0,04 0,02 0,65 -0,08 0,44 0,08 
409
. 























0 n.s. 0,14 1,88 -0,04 0,44 0,65 
414
. 




RICARDO Y JAIME 
CAMARA SL 
















0 n.s. 0,09 1,07 0,14 0,00 0,06 
419
. 
PASCUAL Y VILLAR 
SA 
1 n.s. 0,17 -0,17 -0,11 0,03 0,28 
420
. 
PATRIA PLAST SL 1 0,02 0,07 0,20 -0,01 0,31 0,37 
421
. 
PEDRO NIETO SL 0 n.s. 0,10 1,10 -0,08 0,77 0,47 
422
. 
PEÑALBA LA VERDE 
SL 
0 n.s. 0,60 -2,08 -0,41 0,05 0,58 
423
. 
PESCAFACIL SL 0 0,02 0,08 0,16 0,42 0,35 0,33 
424
. 
PHILIPS INDAL SL. 1 0,11 0,17 -0,24 0,52 0,48 0,19 
425
. 















1 0,01 0,09 0,32 -0,02 0,03 0,25 
429
. 





1 n.s. 0,16 0,24 -0,09 0,47 0,48 
431
. 















0 0,05 0,13 0,22 0,06 0,84 0,58 
435
. 
















1 n.s. 0,26 -0,47 -0,30 0,09 0,41 
439
. 



















1 n.s. 0,24 0,23 0,52 1,17 0,09 
443
. 
PRADO VEGA SA 0 0,05 0,07 0,04 0,11 0,28 0,29 
444
. 
















































Y RAMOS SL 




IBERICOS RIOSAN SL 
















DEL BREZO SA 
0 0,02 0,22 0,11 -0,04 0,33 0,57 
457
. 
PROFOPAL SL 0 0,02 0,05 0,65 0,20 0,39 0,60 
458
. 




RIBERA DUERO DE 
PEÑAFIEL, SL 






1 0,03 0,34 0,12 0,00 1,62 0,31 
461
. 
PUTSCH NERVA SA 1 n.s. 0,34 0,25 -0,04 0,00 0,04 
462
. 





0 n.s. 0,05 2,78 0,07 0,05 0,12 
464 QUESERIAS 0 n.s. 0,07 0,61 0,07 0,41 0,52 
54 
 





0 0,04 0,06 0,69 -0,10 0,53 0,24 
466
. 
QUESOS CANAL SA 0 0,04 0,11 -0,16 0,09 1,51 0,38 
467
. 









DEL POLIESTER SA 
1 n.s. 0,41 0,01 0,00 0,00 0,10 
470
. 










1 0,01 0,08 0,12 0,00 0,17 0,39 
473
. 





1 0,01 0,14 0,33 0,02 1,32 0,14 
475
. 
RKD IRRIGACION SL 1 n.s. 0,15 0,51 0,33 0,47 0,23 
476
. 





1 0,01 0,60 -0,25 -0,48 1,00 0,30 
478
. 
SAETA DIE CASTING 
SL 





CERDO IBERICO SL 




















0 n.s. 0,06 0,38 0,21 0,21 0,19 
484
. 
SEBASTIAN RAMOS E 
HIJO SL 































1 0,05 0,07 0,51 0,10 0,53 0,57 
491
. 
SGD LA GRANJA 
VIDRIERIA SL 
1 0,06 0,18 -1,29 0,22 3,60 0,02 
492
. 





0 0,02 0,14 0,78 -0,10 1,25 0,23 
494
. 





SIRO BRIVIESCA SL 0 0,02 0,24 0,40 0,17 0,09 0,43 
496
. 
SIRO EL ESPINAR SL 0 0,06 0,12 0,15 0,03 0,37 0,81 
497
. 
SIRO MEDINA SAU 0 0,05 0,14 -0,13 0,07 0,79 0,76 
498
. 
SIRO VENTA DE 
BAÑOS SA 











1 0,09 0,07 1,43 2,30 0,75 0,35 
501
. 






















0 n.s. 0,12 0,07 0,23 0,00 0,06 
506
. 






1 n.s. 0,26 0,25 0,43 0,05 0,23 
508
. 
SUROLAIT SA 0 n.s. 0,05 3,50 -0,02 0,18 0,06 
509
. 
SYSTEM LONCH SL 0 n.s. 0,30 0,48 0,21 0,54 0,72 
510
. 









BOCANEGRA E HIJOS 
SL 














DE AUTOMOCION SA 
1 0,01 0,16 0,37 0,24 0,34 0,49 
516
. 
TECNOARANDA SL 1 0,12 0,21 -0,16 -0,26 0,94 0,70 
517
. 





1 n.s. 0,10 -0,30 -0,04 0,18 0,24 
519
. 
THERMOEUROP SA 1 n.s. 0,20 0,72 -0,09 0,78 0,21 
520
. 







1 0,25 0,28 -0,29 n.s. 0,42 0,32 
522
. 
TORREPLAS SL 1 0,02 0,09 0,63 0,20 0,90 0,46 







S GEDELSA SA 















1 0,04 0,17 0,42 -0,05 1,78 0,05 
528
. 




DEL DUERO SL 
0 n.s. 0,22 0,14 0,06 0,18 0,95 
530
. 





0 n.s. 0,15 -1,13 11,71 1,38 0,51 
532
. 
VALLE DE SAN JUAN 
PALENCIA SL 






























1 n.s. 0,30 0,11 0,19 0,48 0,75 
538
. 
VIÑA BUENA SA 0 0,01 0,03 2,68 0,43 0,10 0,11 
539
. 
VIÑAS DEL CENIT SL 0 n.s. 0,24 -2,21 -0,40 0,25 0,58 
540
. 





DE TARES, SA 












0 0,03 0,29 0,33 0,18 2,11 0,28 
544
. 
VITATENE SA 1 n.s. 0,11 0,17 0,03 0,08 0,55 
545
. 
YAH JAMONES SL 0 0,06 0,14 0,22 0,51 0,88 0,61 
546
. 
YEMAS DE SANTA 
TERESA SA 
0 0,03 0,24 0,34 0,02 0,92 0,32 
547
. 
YESOS ALBI SA 1 n.s. 0,28 -0,78 -0,24 0,25 0,18 
548
. 
ZAMODIET SA 0 n.s. 0,34 -2,57 -0,49 0,13 0,82 
549
. 




Y AGUAS SA 
0 n.s. 0,10 -0,19 0,01 0,05 0,40 
57 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Cuadro 2: Datos univariantes de la muestra de estimación. 
Descriptivos      
Ratios Sector Media Desv.típ. Mínimo Máximo 
      
ROA 2013  0 0,017 0,075 -0,270 0,280 
 1 0,012 0,096 -0,440 0,270 
ROE 2013  0 0,011 0,354 -2,990 0,910 
 1 -0,048 0,472 -3,390 0,590 
Ratio de Solvencia  0 1,466 0,995 0,250 8,960 
 1 1,179 0,491 0,130 2,640 
Ratio de Liquidez  0 0,798 0,537 0,090 4,480 
 1 0,794 0,414 0,030 1,680 
Ratio de Garantía  0 1,443 0,251 1,020 1,980 
 1 1,476 0,271 1,030 1,990 
 Ratio de Endeudamiento 0 0,041 0,059 0,010 0,570 
 1 0,043 0,060 0,010 0,350 
Ratio de Eficiencia  0 0,144 0,155 0,020 1,450 
 1 0,254 0,335 0,020 3,330 
Ratio de productividad  0 0,448 1,042 -5,270 4,290 
 1 0,147 0,957 -5,250 5,060 
Ratio de crecimiento  0 0,156 0,636 -0,390 7,410 
 1 0,077 0,395 -0,910 2,300 
Ratio de equilibrio 
financiero  
0 0,827 0,865 0,000 6,680 
 1 2,753 21,312 0,000 227,110 
Ratio de estructura del 
activo  
0 0,3967 0,21494 0,01 0,89 
 1 0,3896 0,21996 0 0,91 
















Cuadro 2.1: Pruebas de normalidad 
Pruebas de normalidad  
  Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk Conclusión 
Estadístico p-valor Estadístico p-valor  alfa = 0,05 
ROA2013 ,150 ,000 ,889 ,000 NO 
NORMAL 







































,453 ,000 ,056 ,000 NO 
NORMAL 




,063 ,015 ,978 ,000 NO 
NORMAL 
a. Corrección de la significación de Lilliefors  
Fuente: elaboración propia a través de IBM SPSS Statistics. 
 
